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y relieve jjara ornaménb 
el̂ n, fmnadone» a marmóIeB.
Fabricación áe toda clase de objeto» de oiedre irtificiály gr«jliíor ■
pepósito de cemento portiand y cales hidráali
cüf. ■'
Se recomleada al público no confunda mis artf 
calo» patentados, coa otras itjiitacíóhés heChá? 
por aigdno« fabricantes, los cuales distas rauefeo 
aif belTaza, calidad y colorido.
Bxposición Marqués de Larlos, 12.
Fábrica Pueríó, g.~MALAGA.
díe y juzgue.
Eli cuatito al segundo punto, expuesto 
por el ministro, es tan claro y terminante 
que no necesitá comentarios.
Las causas de la  ̂ revoíüeiOn' portu-- 
GUESA Y LA INTERVENCIÓN. DEL ' EJÉR­
CITO.
El presidente del Consejo de ministros 
de la República portuguesa, feófiío ' Brá- 
ga, ha explicado' las causas de la revolu­
ción en los siguientes téíminós:
«Los partidos monárquicos, que desde 
hacé años no representaban grandes idea­
les políticos, no existían. Eran unas cuan­
tas disidencias, que no habían sido brigína- 
das por la lucha noble, franca, en pro de 
los intereses nacionales ó de la goberna­
ción del Estado, sino por pasiofies peqUe- 
que los dominaban completamente y 
hkiánlós abandonar todo interés público.
. No tenían más afán, que el poder, desde 
el cual realizaron ó sancionaron - enormes 
inmoralidades en todos los órdenes de la 
vida nacional.
Las leyés eran para ellos Je tra  muerta. 
.Del Parlamento habían- hecho una ficción y 
del poder un botín para' la gran mayoríá 
de ellos y7 sus clientes.
La magistratura nd'respondía á sus au­
gustas funciones-de justicia, porque era 
considerada como máquina que había de 
funcionar á gusto de los que ejercían el po­
der; la  prensa era amordazada; se concul- 
tabarí todas las leyes sustantivas y se per­
seguía toda ¡dea. política que no fuera la 
monárquica. Las inmoralidades eran enor­
mes.
Prescindiendo de los adeantamentos^ se 
cometieron inmorálidades como las descu- 
en la C asa de la Moneda, donde en 
nueve an,o.5 se importaron ;9.C)0Q kilogra­
mos dé plata níáá que correspondía al gasto 
verificado, y  ías dél Crédito Predial, espe­
cie de Banco de préstamos sobre propieda­
des.
Es frase vulgar en .'Lisboa: «Cuando voy 
á la Casa de la M oneda rñe dejo el corazón 
en casa.»
Las disidencias monárquicas habían per- 
dido teda su fuerza en Lisboa y  Portó. Y, 
en cámbló/ los Republicanos tenían toda la  
representacióri parlamejiíaria y gá'nádas las 
dos Cámaras müfiíéipales de lás dos gran- 
de^ciüdades. Los monárquicos no tenían 
fuerza más qué en los ptieblasy gracias al 
caciquismo—hemos trasplantado de Espa­
ña la" páJ^bra,—que tenía su fúerzá á la 
vez en él ailálfabetismo.
Los hombres de la monarquía hicieron, 
en suma; por la República más de lo que 
podíamos apetecer.
Los repubircáríd ŝ, en cambio, formába
Los correligionarios que jdeséen inscribirse 
en el, censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes: 
y distrito: Círculo Republicano^ calle
ae bahnas, número I ,  de ocho á diez de la no­
che. ,
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú- 
fnero 1 , de siete á once de la noche 
S ^ to  distrito: Centro Republicano Instructi-" 
vo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm. 52, 
de diez de la mañana á cuatro déla  tarde y 
de ocho á diez de la noche.
distrito: calle de Luchana número 4, 
(Martirieos), de nueve de la mañana á ocho 
da la noche.
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y 
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de nueve 
de la mañana á ocho de la noche.
c r ó n i c TT
La más alta compensa de nuestro arte na-
plo, la Plaza de Riego, calle de la Victoria 
y adyacentes, se quedan todas las noches, 
desdecías doce, en adelante, sin un solo farol 
encendido; y sieso ocurre allí en esos sitios 
en que, á pesar del mucho tránsito, no se tiene 
inconveniente en dejadlos completamente á os 
curas, ¿qué no ocurrirá en otros barrios más 
apartados y de circulacióh menos numerosa 
durante la noche?
^Esto, repetimos, además de ser un ábuSo, un 
abandono del Ayuntamiento y una faltas de 
consideración y dé respeto al derecho del ve­
cindario,, es Úna, vergüénzá 'para Málaga, ;pOr 
que una población como esta,'de su importancia, 
y con un presupuesto pará aluitibraáo^ no debe 
tener una sola callea á ninguna hora de la no­
che, con los faroles apagados, no ya algunos 
solamenté, pues esto, sería aun tolérable, sino 
todos en su totalidad, como todas las noches 
se,quedan la Plaza de Riego, y  calle de la Vic­
toria, que citamos como ejemplo, y la inmensa 
mayoría de los demás de la ciudad.
De está bochornosa deficiencia sólo puede 
culparse á la Alcaldía; si es por abuso de la 
Empresa del Gas, por tolerarlo; y si es pór’j 
disposición de la autoridad municipal, por que 
de ese modo no se desatienden en ninguna 
parte las obligaciones que corresponden al 
municipio y jos servicios que le están encomeri- 
dos. . _
Presupuesto próvincial
Según , el díctámen emitido por la Comisión 
de Hacienda el presüpüestó pTóViñciáTpára :el 
año de 1911, ha sufrido las alteraciones si­
guientes, con relaciónn^ál del anterior. 
H9GÜESOS
Capítulo 4.0-Repartirniento, .95.159,26 -peS6t3S*
Capítulo 6.° -Beneficencia., 4.220‘50.
Total, 99.37976.
Comisión provincial ó por la de Hacienda.
,, El señor Martín Velandia expone que radica 
en esta última comisión? ,Ia -facultad de propo- 
? alzas y las bajas eñ los presupuestos. 
Entiende que lo procedente es discutir los 
aumentos que propone? la comisión de Hacien­
da, por ser la que está más en contacto con 
las necesidades de la Corporación.
Después de, algunas palabras de la presiden­
cia,el señor Martín Velandia lee un artículo del 
decreto de 3 de Mayo de 1892, relativo al or­
den de la discusión
El señor Ortega Muñoz rectifica., diciendo 
que está dispuesto á acatar las disposiciones 
de la presidencia, siguiendo la norma que le 
trace para discutir.
Estima que deben reducirse las cantidades 
que sé consignan para el personal de Contadu­
ría, depositaría, carreteras y otras dependen­
cias.
El señor Martin Velandia estima que se ha 
cupiplido la ley, y que el ministro de la Gober­
nación ha aprobado la plantilla de personal que 
se combate.
El señor Ortega Muñoz rectifica, y dice que 
no hay paridad de criterio entre lo dicho por él 
y lo expuesto por el señor Martín Velandia.
r e r S o T S  fa“lta^'á debido j °X a p"reŝ ^
de que no tengamos y éste explica perfectamente el alcance de susque insistir en este punto de- los servicios mu 
mcipales, pues es este un caso que, aun siendo 
de nuestro deber censurarlo, nos^ causa ver­
güenza tenerlo que trátar, por que de una po-
cional, le ha sido conGeu’'’̂ lPÍfl*o*’ eminente' hlacién de la categoría de Málaga no debería
Muñoz Degraín, cuya paleta rnisijr’"''*® re- jpoderse decir que se quede - -  -----------
Vftié tnnn« V A.,., i„ ...Ó oscufas én ctfantapasanveló tonos y matices que ¡a retina natural uc.'
a en su mayor parte 
' en cuanta pasan 1̂  primeras horas
hombre no sabe percibir y mucho menp^anal^l déla. 
zar, interpretándolos deí modo prodigioso que 
el maestro lo hiciera, 'i
No son sus producciones obras sacadas de la 
contemplación tranquila déla naturaleza; no 
p n  los motivos de sus tiernos detalles encon 
Irados casualmente en las escenas de la vida 
?.4®,P’j®den reflejarse hoy día de una manera 
tidelísima con el auxilio del kodac ó del benas- 
copo; no son sus cuadros de paisaje^ trozos 
arrancados al natural con el pincel servil, aun­
que maravilloso, que otros artistas emplearon, 
como Casimiro Sainz, Carlos Haes, Morera, 
etc. ’
\m os una 'p ina. D uránté varios; años, pero 
/principalmente desde la. muerte de D. Gar­
los, su labor fué hícesanté, ¡acabando de 
ganar lá Inteíectualidád portuguesa y dó 
afianzar en ellos, la fe del pueblo. Eran, 
además, lióm bfés do actión, y e ti L tsbóa y 
Porto el pueblo era de, ciudadanos hechos 
y educados por tós hombres de” la Repú­
blica, no.de jesclavos de caciques.
Eí programa del p^artidó republicano, am­
plío, yerdaderaménté rérvolucipnarip,, ,como 
exigíari lósi íntéréáes nacionales,: que iban 
á la bafícárfotá en manos dé íos monárqui­
cos, resppndía pl,pensam iento¡ nacional. 
Demostraron, además, los republicanos que: 
sabían defenderlo, no ya en el Parlamento, 
frente á: una mayoría conseguida só lo p ó r 
la fuerza caciquil, sino en las calles.-
Y cuando todo estuvo preparado para la 
revolución,; en la forma y con el detalle que 
no necesito j-epetir, la  revolución se hizo 
en pocas horas, porque lat Ilévaba en sü 
corazón el pueblo desde hacía tiem po.»
” (t¡
* *
Y el ministro de laG ü effá ; coróríeL Ba­
rrete, ha explicado, á stí vez, la interven: 
cíón que el ejército tuvo ep. la,revolución,
^  las'SefícilláS- siguientes palabrasi que 
'irtúan y desmienten las versiones pro- 
las por quienés creen que todavía 
;n. ser los ejércitos nacioúales algo 
10 los antiguos pretorios:
-oras-; Ejército—ha dicho el ministro- / td 
’ i á ^a v ío s  con la monarquía. La  
\  w qüiá^tendió  V consideró siempre 
^M jército^cro el Ejército es dé la ná- 
¥n, y á la m é ió n , que quena la Repá- 
servido.
. bolamente ags regimténfós dé los. vá~‘ 
l̂os que forman la gúdrnicióti de Lisboa, 
^ublevároñ. Los resianies, en la lucha 
^ntre la monarquía y el pueblo^, perma- 
'^^ñeron neutrales. E l pueblo demostró 
quería la República, y el Ejército 
^^uiplib la voluntad nacional.-»
T^rie la paleta de Muñoz algo extraordina­
rio,^Igo que convence por la realidad insupe­
rable que imprime á lo que pinta y algo de fan­
tástico que no puede discutirse, porque pinta 
lo que nadie ha,pintado.
La laguna Estjgia, Roncesvaíles, Jesús 
en el lago Tiberiádes, y otras de concepción 
portentosa, son todas obras reveladoras de un 
cerebro profundamente pensador, filosófico, de 
un corazón de poeta, de una retina privilegia­
da y asombrosa que percibió ó adivinó matices 
perdidos en las sombras impenetrables, miste­
riosas de sus sueños de artista.
Es Muñoz un pintor tan único, que no ha te­
nido nunca tendencias,, que nunca ha vacilado 
en su rumbó empréndido, porque sus produc­
ciones, demuestran, sin evoluciones de escuela, 
como generalmente se advierte en la vida de 
todos los artistas, un progreso natural y visi­
ble, un desarrollo lógico de'su arte nativo, y
tm sello inquebrantable de su estilo. ......
No ha tenido discípulos; mejor dicho, rio ha 
tenido prosélitos. , . . —
Su arte inmenso, no puede desentrañarse 
porque á ello sé oponeri su concepción y -su 
técnica.
^  Y es, además, ̂  un maestro habilísimo, para 
encauzar las aptitjid.es del discípulo, cualidad 
que rio és, generalmente, :pe.culiár de los gran­
des artistas. , ' . ^ ,
'.Prúebalt' sus cualidades de, maestro,’la" cón 
yicción profunda, óé su enseñanza; muchos ar­
tistas notables, que ;con él aprendieron los se­
cretos más íntimos ^e la pintura ,̂ entré los que 
descuella con vigoroso feíjéve José Nogales, 
para mi, admirable y admirado, más que en nin- 
~ún otro, en su cuadro titulado El milagro de 
'anta Casilda. . . ; '  ,
Pero rio es éste sólo quien comprueba.,Id en- 
sfiñáriza' maravillosa de,. Muñoz Degraínyson 
otfós muchos y riiúy diversos pintores, porique 
á sus discípulos nunca quiso imponerles su re­
tina, dejándoles líbrémente la. interpretación 
del color;, dentro de la s  fronferas del giisto y 
la entonación sericillámente bella que resülta 
ai reflejar con la paleta lo que el natural nos 
presenta*;' . - , ,
E! también sabe rendirse á la interpretación 
escueta de la verdad, cuando la verdad es her­
mosa. ,
Bástá para" comprobar lo antedicho, que re» 
eordemos sq, maraviHosp c^aáco Los amanips 
de Terueli^Qtiéíé se derrocharon con :pro4igip- 
só alarde de maestro, todos los recursos .de la 
luz y la sombra, de! claroscuro, de la perspec­
tiva, del aire.
Pintores eminentes figiirail á la. cabeza dél 
arte cóntemporáriebj pintores ’eminentés como 
Zorti de Noruega - §afgént de los Estados Uni­
dos, Bonet de la vecina.Franda; peto pensa­
dores artistas y pintores poetas,; cofno Muñoz 
Degrain, no encontraréis, repasando el arte 
universal contemporáneo, ni el arte universal 
retrospectivo. ^
Queda, pueá, satisfecha la deuda que el arte 
español iteriía, al conceder la últiriia iriédállg dé 
honor al más artista de nuestros artistas pin­
tores coetáneos.
.. . j . Luis Cambkonero., .,
Bajo la presidencia del señor Durán Sánchez., 
se ;reunió ayer la Diputacióri provincial, para 
celebrar la quinta sesión del períodosemestral.
Asistieron los. diputados señores Estrada Es-̂  
trada, Martín Velandia,, Morales Qosso, Cruz 
Cotilla, Qrtega Muñoz, Ortiz Quiñones, Or- 
dóñez Palacios,.. Pérez da la Cruz, Navarro 
Díaz, GutiérrezBüéno, García Zamudio, Caf- 
farena Lombardo, Eloy García, Nagel Disdier, 
Núñez de Castro, García Checa, Medina. Mi- 
IJán, León y Serralvo, Luna Quartín, Luna Ro­
dríguez, Ramos Rodríguez y Chinchilla Domín­
guez.
El ¿secretario, señor Guerrero, dió lectura al 
acta de la sesión última,que fué aprobada.
El presidente da • cuenta del fallecimiento 
ocurrido en Alora del señor don Francisco Gar­
cía P éré¿ ,tíó . del diputado señor García Za- 
mudío,_y pfopbné que sé consigne en acta el 
sentimiento de.ju Corporáción, tésíimoníándo- 
se e l pésame ó la familia.
El señor Garpia Zamudio da las gracias.
A petición déT séfíor Martín Velandia, sé lée 
una solicitud de la, viuda del administrador de 
la Casá-Gentráí-dé'Expósitos, don Jiílio Puche 
y Ramos, interesando se le conceda una pen- 
sióñ. "
El señor Martin Veíaridiá ápóya la solicitud, 
y propone que se consigné en el presupuesto 
la suma de 950 pesetas mensuales.
El señor Ortega Muñoz se opone, diciendo 
que la .situación, de Ja Corporación no es tan 
próspera que le permita el lujo de consignar 
pensiones permanentes, y estima que debe 
otorgarse una cantidad por una-sola vez.
Se; aprueba Ío 'propuesto por el señor Mar­
tín Velandia'', con el voto en contrá dél séñór 
Oftégá: '
Acuerdo de la Comisión Provinbiaiqué que­
dó pendiente de sáncíóri, feíativó al abono al 
contratista del Coritingenté, del premió de co­
branza, dietas y costas causadá's; con motivó 
de expedlénte de apremió seguido cóntré el 
Ayuntamiento de Coín/pof débitos'déÍ9Ó8. 
Aprobado. '
Informe de Contaduría sobre pago de dichos 
conceptos,ien lo referente al expresado Ayun­
tamiento de Cpín.
Se reéuélve estar á lo acordado.
Dictámen de la Comisión especial sobre Re­
glamento, de empleados é ingreso y ascenso de 
los mismos.
A Séripr L.eón y Serralvo qué-
d |  sphre Ja niésa, á fin dé poder estudiar las
diversas enmíéndas'  ̂presenía'dasV : ) . ’ 
-.Qf.íéjp del Arquitecto, Sobré deficiénciás dél 
tendidq de cables para él suministro d¿ fluido 
Alá.,nueVá; Casa de,;MÍséricordla, y 
álí^epedgrites pedidos en la sépión anterior, 
t . Sé ácuerda exigir á la Enípres| de luz" eléc­
trica, que éumplá las. condfgiories estipuladas 
en eicqntrafo^
Dicíámeries.emitidos p.ór las. cpmisionés per- 
,manentés en diversos asuntos sometidos á su 
estudio.,
Sé aprúehan todos,Aexpepeión^^ referenfe
palabras
Se aprueba eíl aumento de mil pesetas en el 
su e l^  del Contador, votando en contra el se­
ñor Ortega. . . . . . . .
Estéée opone al aumento de 600 pesetas pa­
ra 1.a impresión de las memorias de la Coriiisión 
prov^aal.-
Se aprueba la partida.
 ̂ También se aprueba la referente á calamida­
des.
El señor. Ortega impugna el aumento de cua- 
ifO mu pesetas en la partida de medicinas para 
el Hospital Provincial, habiendo gastado veinte 
mil el año anterior.
El señor Martin Velandia explica la razón 
del aumento.
El señor Ortega Muñoz entiende que debe 
buscarse algún medio, á fin de que esa cantL 
dad, no siga aumentando de presupuesto en 
presupuesto.
Se aprueba la partida.
Continúa hablando el señor Ortega, é impug­
na la remuneración que se concede á las her­
manas de la caridad enel Hospital.
El señor Martín Velandia dice que existe un 
contrato.
Se. aprueba el aümento, con el voto en con­
tra del señor Ortega.
El señor Ramos, Rodríguez propone que las 
650 pesetas consignadas para reparaciones en 
el cortijo de San Juan, de Ronda, se eliminen 
del capítulo sexto.
El señor Caffarena interesa que se oiga al 
contador.
El señor Ortega expone que en el Regla- 
merito de sesiones se consigna algo relativo á 
que la Gorporación sé declare en sesión se­
creta, cuando precise el informé //z voce de 
algún funcionario;
Se leé el artículo 24 de dicho reglamento, 
que preceptúa que si la Corporación To estima 
necesario, sé declarará en sesión secreta.
Se acuerda oir al contador en sesión públi 
ca, y el señor Guerrero Manzanares informa 
respecto á los extremos tratados por el señor 
Ramos Rodríguez.
Se acuerda mantener las cifras consignadas 
con el voto en contra de los señores Ramos 
Rodríguez y Ortega Muñoz.
A petición deí primero, se lee lo consignado 
reparación y conservación de carreteras.
El señor Ramos Rodríguez trata del asunto 
y propone que, sin alterar la cifra, se adopte el 
acuerdó de fijar sumas para ultimar las carre 
teras y entregarlas al Estado una vez concluí 
das.
El señor Durán dice que para las conserva 
cienes parciales dé carreteras hay cónsignadas 
tan sólo veinticinco mil pesetas, y si esa suma 
se destina una parte á concluir algunas para 
entregarlas al Estado, ello sería con grave 
daño de las otras, que no podrían ser repa 
radas.
Estima que para entregar carreteras, debe 
consígnerse una partidaen e! presupuesto.
El señor Ramos Rodríguez rectifica y dice 
que en el transcurso de tres años se entrega­
ron ál Estado tres ó cuatro carreteras.
3e aprueba la particíá en la forma que hálla 
se consignada.
Prorrógase la sesión hasta terminar el presu­
puesto. ^
■ F1 señor Ortega Myñoz propone que se in­
troduzcan economías en el presupuesto extra- 
Dfdinario, relativo á la construcción de la Casa 
de Misericordia.
Considera innecesario el gasto de dos mil 
pesetas,para plantar árboles.
El señor Martín Velandia dice que esa partí 
da se ha consignado, ateniéndose al parecer de 
facultativos eminentes, que consideran indis­
pensables esos árboles, para evitar el desarro­
llo de cualquier epidemia.
Con el impórte le  la^ láminas de qué habla el
Bajas: Capítulo 1 1 -  583‘48.
 ̂* GüiSTOS
Capítulo 1 .o—Administración provihciál. Au­
mentos, 1.6CX).
6 ^^^*^^° 2 .°-Servicios generales. Bajas,
1 3.0—Otras obligaciones. Bajas,
1.277 50 por supresión de dos peones camine­
ros de la c^reíera de Torrox, que ha sido en­
tregada al Estado.
Aumento en dicho capítulo, 2.000 pesetas. 
Capitulo 4.0-C argas. Bajas, 4.232,50 por 
defunciones de pensionistas.
Capítulo 5.0-Insírucción. pública. Aumento 
100 por sobresueldo de un maestro.
Aumento pese-
s 76.458,51. Bajas, 8.45875. 
i n t S S l ’ B»i“ ?387,94 por
Capítulo 13.°—Resultas. Bajas,58^,48. 
Resumen de gastos, 1.772.783,oy péséta8; 
Ingresos, 244 '^ l;7S  id. '
L ^ s l í l  32̂ *̂ ^̂ **̂  repartimiento, pesetas
Este-dictámen sufrió algunas modificaciones 
en el transcurso de la discusión.
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto t  céntimos
fiedaccidit) Adtúinístraéidii y Talleres 
Máptrrés 10 y 12 
f  iíÉFONO NOMBRO SO
mA l a g m
J M s ^ e s - 2 í '  d é ' d a  2SIO
país de origen,reco nocido oficialmente' cotilo autorizado para poder 
aibrarMes.ceríificado8,
S8 puede, prescindir del análisis, es- 
cepcjonalmente,' párá el vlno .de gran precio en
provincial
Bajo la presidencia del seBor Navarro Díaz, 
celebró ayer sesión este organismo, adoptan­
do, después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, los siguientes acuerdos;
Dejar sobre la mesa un informe acerca del 
recurso de alzada de don Juan Vallecillo Rojas, 
contra acuerdo de la Junta^ de asociados de 
Konda, relativo al nombramiento de médico de 
la Beneficencia municipal.
Recordar al cónsul de Portugal el acuerdo 
de la-Comisiórt provincial de que remita el ex- 
pediente de pqsicióh social de la demente Ma- 
ría Gertrudis Beriton, natural de dicha nación.
. láetn luéni al alcalde de la capital con rela­
ción á Jos^ Albariez Alvarez.
O&jtrtaciooe; tsekortiSgicsj
In s ti tu to  d e  lÉ áiaga
Día 28 á lás ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 758,66.
Temperatura mínima, 15i2.
Idem máxima del día anterior, 21,6,
Dirección; del ylenjo, N.„
Estado del cielo, cubierto, 
fdem del niar, Ilan^. . ■ _
* *
Comentarios
En la jornada de ayer también Ha realiza­
do una labor notable y  .rnerítí^imá, nuestro 
querido amigo el diputado republicano don 
Benito O rtega Muñoz, cuál lo ha podido 
apreciar el numeroso público que asistió á 
la sesión y del cual hemos oido muy favo­
rables comentarios para el -representante 
del pueblo de Málaga en la Diputación pro­
vincial
Noticias locales
« l  ̂ junta general
celebrada por la Sóciedád Económica de Ami­
gos delPaís ellunes 24 del actual, se adopta- 
ron, entre otros, los acuerdos que siguen: 
Quedar- enterada la Sociedad de una atenía 
comunicación del nuevo Cónsul de Francia, 
Mr. jaeques Chaumié, participando su toma 
de posesión, corresponder á sus ofrecimientos 
y darle las .gracias por éstos.
de Instrucción
PÚNica y Bellas Artes.conceda á la Bibloteca 
publica de la corporación los beneficios de la 
real orden dictada por dicho ministerio en 28 
de Septiembre ultirap.
Aprobar, con un expresivo voto de gracias 
para su autor, la ponencia del socio don En-Gon, gran acierto y fundándose én  aten-
'p ó r d d n d e g l T K ^
y en el sen-1 lebrarse en Melilla, ^ de ce
tido de que se introdujeran economías en* Para la Gasa de Misericordia -Pn«. .-o i 
el excesivo presupuesto de gástos de la -  - —  -
;á la subasta para irispécció^  ̂ listas, ¿lee- j señór Ortega, habrá tal vez, para terminarlas 
tor;aIe3, qué quedó sobre la, mesa/á propuesta j obras.
• Ortega rectifica y expone que las
®l pi*®®npue8tó provincial j palabras del señor Martín Velandia parecen 
» vir- . V. , . lérivolvertin voto de gensura hacía la goirjisión
prestíp’uésto dé gastos, é l se'flor. Ortega, Mu-
\  *
f  Respecto al primer punto, tratado por el 
I presidente, huelga .que nosotros inténte­
nlos deducir comparaciones y consecuen­
cias.' - ' •
, U  opinión, que medité/ exahriné, ésíu-
Eri el; más mísero y abáridonado villorrio, 
en la población más falta^de. servicios urbanos 
muriieipares, no ocurre lo que en Máíága, con 
ciertos deberes que el Ayuntamiento tiene pa­
ra, con ervecindarió, y muy especialmente en 
lo referente pl alumbrado público.
No queremos en este asunto decir una pala­
bra de la Empresa suministrante del Gas, pues 
si ésta, comete alguna extralimitadón ó abusó 
ó incurre en deficiencias, la culpa y la respon­
sabilidad de todo eílo recae en la Alcaldía que 
¡0 tolera.
Lo que hemos de decir y censurar es que la 
poDÍ”‘'lori de Málaga se quedé étí;unos sitios 
casi á oscuras y-en otros eompletgmente en las 
tinieblas en cuanto dan doce y media de Ja 
noche, como si esta ciudad fuera una aldea de 
ínfimo orden donde el presupuesto municipal 
para alumbrado público no existiese.
Los vecinos de Málaga, señor Alcalde, tené» 
mos derecho, pues lo pagamos caro y con ex­
ceso, á que las calles estén alumbradas, cual 
corresponde á una población medio civilizada 
siquiera y donde los servicios municipales no 
sean un mito.
Es vergonzoso por todo extremo lo que ocu­
rre; sitios y vías impóftantes, como, porejem-
ñqz, entieride que no deben. áúmériíáfse éstos 
dsda la situación precariá p o r,,que atraviesan 
loa pueblos que han de sátisfáóerlos,' '
: El señor Martín Velandia, de la comisión de 
-ÍHacíenda, explica é l  aumento * de los gastos, 
diciendo que-nacen én;priraer-vtérjninó del tras­
lado de la Casa de Misericordia,
Dice que la comisión bg téjiido en cuenta la 
situación , de los pueblos, pero que las alzas 
han sido impuestas por la realidad y la conve­
niencia.
El señor Ramos Rodrigue? gonsiderg excesi­
vo los gastos, y que las diputaciones tienen el 
deber ineludible qe no crear nuevas cargas en 
sus presupuestos.
Propone á la Comisión de- Hacienda que vea 
la manera dé introducir las economías necesa­
rias.
El señor Martín Velandia, rectifica, y riómi- 
nalmeníe se aprueba la totalidad del presu- 
puesío de gastos, votando en contra el señor 
Ortega Muñoz. . . "
Apruébase también la totalidad del presu- 
pups de ingresos.
El señor Ortega Muñoz, fundándose en los 
preceptos legales, dice qué se :puédén discutir 
todos Ips aumentos propuestos por Ja Comisión 
Provincial; yen el presupuesto, no aparecen
alzas acordadas por dicha comisión. :
; El presidente dice que puéden discutirse to­
áoslos'aumentos, ya sean ptopuéstóá por la
que eligió jos terrenos para la nueva Casa de 
Misericordia^ resultando que designaron un lu­
gar que carecía de las debidas condiciones hi­
giénicas.
señor Martin Velandia goníesfa afjrman- 
iUo que los terrenos son arenosos,
Se aprueba la partida,
El señor Ortega hace observar que no exis­
te la partida de tres mil pesetas como subven­
ción á la Junta permanente de festejos, y con­
siderándolo un olvido, pide que ge consigne.
Se acuerda así. ’ ’ \ '
El señof Ramos Rodríguez se ocupa de la 
■partida de dieciocho mil pesetas para atender 
á las obras de la secgióq de leprosos del Hospi­
tal civil.
Se aprueba la partida y con ella termina la 
discusión del presupuesto de gastos.
Se debate el de ingreso y el señor Órtega 
'trata (|el capitulo relativo á Rentas y pro- 
jjios. ’ ‘ '
Llama la atención sobre algunos artículos 
que no tienen consignadas cantidades en jo§ 
presupuestos, y pide que se eliminen.
Acordado.
Se aprneba el presupuesto de ingresos.
Para cubrir el déficit se aprueba el reparti­
miento vecinal á los pueblos,
Gomo se había acordado levantar la sesión^ 
al terminar el presupuesto^ se hizo así, á las 
seis merios cuarto.
Hoy habrá sesión, formando la orderi del día 
los asuntos que nó se despacharon ayer,
Corporación, En esta opinión, por lo que 
respecta á los térnjinos generales dé las 
economías, acompañó á nuestro dlstingui- 
do^correligionarío. el diputado conservador 
señor Ramos Rodríguez, lo que llamó gran­
demente la atención del público,por que la 
actitud de.éste diputado difería de la de 
sus correligionarios.
El seílor Martín Velandia,. desempeña 
ahora en la Diputación, por lo visto, el mis­
mo papel que antes desempeñaba en' el 
Ayuntamiento, esto es,defender toda clase 
de peticiones, de gastos y  dé aumentos en 
los presupuestos. Sin duda cre^ que Mála­
ga y su provincia forman una reglón de 
Jauja. . ,
_ El señor Ortega Muñoz hizo cuanto pudo 
de una manera brillante y  elocuente e í  de­
fensa de los intereses d é la  próvincia; pero 
ante ?una mayoría de monárquicos, al final 
de cada discusión no quedaba más recurso 
que su solo voto en contra.
Nós coinplacíó mucha la ásistetidá de 
publico,por que así el pueblo dé Málaga Se 
irá conyenciendo más y  más dé lá: úrgenté 
necesidad d e  que vayan nuévos ireprésen- 
fantes suyos á esa Corporación, dónele los 
aires d é la  opinión pública y  la géstiórí fis- 
cali^dora, del partido repúblicaho hacen 
mucha falta.
Reiteramos hoy el más sincero y entU' 
siasta aplauso á nuestro querido amigo se­
ñor Ortega M uñoz.. .V • t ^
orden del ministerio de la Gobernación ha sido 
autorizada la Diputación provincial para ad­
quirir decientas camas, quinientas arrobas da 
borra y oíros efectps con destino á la nueva 
casa de Misericordia.
^  Elecciones ariuladas.--Por real orden del 
mimsteriq dé lá Gobernación han sido anuladas 
las elecciones riiunicipales celebradas en Di-
S d t
Una
Federa), de Alemania ha deeidído 
modificar l.adispps.icion de 9 de Julio, de 1909 que 
contiene el Reglamento pára la ejecución de lal^ey 
y redactar del modo, siguiente el
L® veqdimia y* mostos dé uva y los vinos no podrán ŝér importados Por cierta» 
aduana^. El Bundesraí ó cSnsejo FederalTesi­
na las oficinas y las aduanas, donde habrán de 
analizarse la vendimia, mostos y vinos.
5¡f:Lo8 envíos procedentes del extranjero están
iTiunicipal de 
Marbella anuncia Ja vacante de secre^"Hz^ 
suplente de aquel juzgado.
partrcuíarjirado^^
g o rd o -A n to ^ ^ O K iv flsc S c S
i carabineros
v ¿ i S o  «sta capital se ha
veriticado una. aprehensión de dos bultos de 
tabaco de contrabando. omios ae
, ^Arbitrios.^EiAyanfamiéntó de Peñarrubia
V S f d a f  de los arbitrios sobre pesas y medidas, para el año próximo.
; El alcalde de Cortes dé la Fron-
participa: á? este Gobierno S  o S  ha 
á fin de a^dmifir
détóVilron^Íví^T^io®^®‘?*A' autoridad oei^uyieron^ayer á José Lóbes Cambh' onr
^akratar de obra á Dolores Guardia FernL-
dáforidadés aduaneras. Los gas tos de anáiitis-, comprendiendo en ellos el envío 
de muestras, serán abonados por la persona oup 
taeelderéchodedisp^
líEI an^isis se confiará á estableoifniento^s'técui- 
eos del EaMP ó á químicos que hayan sido habili­
tados para ello. Por excepción podrá confiarse 
también á otras personas que posean los conoci­
miento j y experiencias necesarias.
s^ u K o ? t? < íitc fá  la S S r to o  IpU -
del análisis el producto no es 
aceptable, la Aduana impedirá su entrada. Preve- 
interesado podrá recurrir deqltede los tres días siguientes á una autoridad admi­
nistrativa superior, designada.al efecto por el go-
S i S c i !  decide en ültlm®
' Eóíln exentos de análisig;
d a le  1“= "»
deSie
c) El vino én botellas (frasees), cuando el pe­
so del vino contenido en un paquete pestal. com­
prendido supembalaje no exceq© de.l0.k-ilógrámos 
Cuando el vmo formado por diferentes tipoTen 
nn mismo envío no va destinado, al comercio: tos 
de esta ciase, cuya cantidad no exceda de 2 li4 li­
tros y aun en el caso de nesQ superior; estarán -exentos de análisis; ■ , , ^ o I esiaran
d) Las cantidades no superlores'á 10 jcilóera-
rln^, ““ "“ i '
®l í̂toitpor causa de cam- 
bio de domicilio, ns destinados al comercio-
M  Productos en tránsito inmediato „ 1  :,
Se puede prescindir del análisi# cuando se de­
muestra que el envío puede ser importado á con-i 
secuencia de un certificado procedente de un e?-
®scandaíizar en la calle 
Nuflo;.Gómez ífué..ayer denunciadís ni 
correspondiente, María Martin GortéL “ ^
ingresó en Ja cárcel nú- 
P o e llo Q ó E ^^^  Gobernador civil, José
P  Gobéfnador.r-Avar o®
; Mercancías, abandonadas.-~-Por este  ̂ ó n ,
bierno . Givilha sido señalado el día 10 del oró- 
Kuno Noviembre .para la-eelebración de eu- 
bastas de mercancías abandonadas en los almL
p o ^  de los ferrocarriles Andalnc¿ yVubTr-
Recurso.—En este Gobierno civil ha «Mr.
presentado ̂ por don Miguel Pacheco Hidalgo
un recurso de alzada contra acuerdo del Avun’ 
tamiento, | e  Benaoján, sobre la eiecucSn í  
obras en terfenós d^ ú
VvJ®^?^*”éPára su publicación en el 'h t . r
QfiQiQl se ha recibido en este
la tarifa de arbitrios extraor^mapT
;por el Ayuntamiento de n
déficit del presuDue'-'r/N ^  cubnr el'
ano de 1911, ^ niunicipal de! próximo
óe Pizarra anun-
demarcación dé la mina lerúnL 
wi^.del término municipal de Esíepona.'^
el Gobernador civil se han 
dado Iqs oportiinas órdenes para que inórese 
§ri la.sección de dementes del Hospital S-ovin 
cial, el alienado Ricardo Martín Ro^sL ^
, Q uíncenarios.-Ep la cárcel pública se en 
íueníran^á disposición del G obL ádor dvH 
cumpliendo quincena, ocho individiuios.
, Enferma.—Se han dado órdenes cara el 
mgrpso en el Hospital provincial, de la eifferriia pobre Josefa Gómez Ríos. enrerma
a Móíables.T—En los escaparates del
S l l íd é  Francisco Esté vez,
calle dé Granada, tiernos tenido el gusto de ver
notables trabajos, 
tatito de dibujo como de caligrafía hechos po7 
IOS alumnos de la Escuela profesional que diri- 
ze nuestto estimado y , particular amigo don 
Ramón Jiménez Cuenca Bonilla, Calderería 12.
D o s  e n d o n e s E L  P O P U L A R■WlWilHW8illffiW~íiriBI»llllllllil>illlliriTT̂
J u e v e s  2 1  d e  O c t u b r e  d e  H >10
CáLENDARIOSY CULTO 
O C T U B R E
Luss nueva el 2 á las 1,56 mañana 
Sol, sale 6,13 póne8e 6,2
Semana 45.—MIÉRCOLES 
Sanios de ho^.—San Gabino.
Santos de mañana,—Sanios Simón, Judas 
y Tadeo.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.— Iglesia de, San 
Agustín.
fu ra  mañana,—
Verdad innegable
¿Cuanto eostaban los sntíerros antes de establscersa ea Málega la Empresa 
New Funeral Santa Lucía ICT
Cinco veces más de lo que cuestan hoy.
¿A quien se debe haya cesado el abusivo precio de los entierros, por cuya causa 
y con justa ratón estaba todo Málaga escandaliteda?
A New Funeral que con excelente material hace los servicios con una economia
de un80por 100. , , ,  , j:
Es justo pues que Málaga que siempre fué agradecida dé sus preferencias á New 
Funíural, evitando que de la agena dergracia continué enriqueciéndose el trust de la 
muerte*
New Funeral vende hoy y venderá siempre más barato que todas las demás fune­
rarias de Málaga.—S A N T A  L U C I A ,  16
pesetas corte de traje,
Boas Mongoliá piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y cS” 
balleros. . . .
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
do oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas,
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
Sa confeccionan trajes á precios reducidos,
ds corcho cápsulas para botellas en todos celo- 
lores y tamaños, planchas dé.corchos pata los 
pies y salas de baños de 
míé&T
CALLE DB M.ARTINEZ DE AQUÍLAR N.* 17 
C©i«í;es Mfflsrqiuég) Teléfono n.° 311
Dichos trabajos, además de probar la apli­
cación de los alumnos, acreditan la pericia del 
profesor; las muestras expuestas son realmente 
admirables y del más acabado perfecciona­
miento que puede exigirse en su clase.
Felicitamos por ello cordial y sinceramente 
á los alumnos y al director y profesores de 
dicho Centro de enseñanza.
Billetes habilitados.-La Empresa de los 
Tranvías pone en conocimiento del publico que 
se han habilitado con opción f® ,^
lotería de fin del mes actual los billetes de Odü 
céntimos serie B.
L icencias.-Por este Gobierno civil se ex­
pidieron ayer dos licencias de armas,áiavor de
donjuán Perez Palomo y don Julio Castro 
Aguado.
Destinados.”  Han sido destinados á prestar 
sus se vicios en esta comandancia, los carabine­
ros Pedro Vázquez Sánchez, José Hernández 
Conde y José Casado Blas.
Presentado.—En esta comandancia de 
bineros se ha presentado, 
puzcoa, el carabinero Rafael Alba Caparros.
Arrollado por un tren .—En la estación de- 
Gobahtes ocurrió ayer un sensible accidente, 
del qüe resultó victima un joven de 18 años lla-
mado Francisco Ramos. ,
Al entrar en agujas en tren numero tres, fué
arrollado dicho individuo. i,
El convoy, que no marchaba h mucha veloci-
Hambutg-ñmerika Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salida» fijas ds Málaga los días 20 de cada mes para- Habana, VM’acruz, Tampi 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S p p e e w a id  
de 5,000 toneladas; su Capitán H. Landsky. Saldrá de M ála^ el 29 de Octubre de 1910, admite carga 
oara los exoresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frt
y _
combinación con el Ferrocarril Nacional 'dé Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Saquera y C.% Cortina del
roníera, San Juan Bautista de Tatesco, 
para las Islas Hawa , British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacifico, en
p r  l  pr  rt .
Tuxpan, Campeche, Laguim, Minatitlan,
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicilieo se curan todas las afee 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los.dolores á las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralglM, 
por ser un calmante poderoso para toM clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. delKlo, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias. ___
Almaeén de Joyería y Relojería 
A. Fidgiiso Sierra.—Soeesor de Ghiara.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros ¿ 
3‘85 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, cwi 
centros, á 4‘50 pesetas. « , ,
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
con centrqs, á 4‘50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado, 
el ünlco para obreros, á 8 y 9 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y 12 pesetas.
RelojesLepínes 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
siblo á 15 y 10D686ÍÍ&8*'




gran variedad en 
«Alasca»
Ayimíamiento de Málaga





Existencia en el día 22 Octubre . . . 1.400'64 
Intasado por Cementerios en los dias 
23,24 y 25. . . . , . . . . . 342 50 
Ingresado por Matadero en los dias 23,
24 y 25 . . . . . . . . . . • 1.643‘99
Haberes . . . . .  . . . . . . 72‘92
Socorros por acuerdo del Ayuntamiento 105 
Instrucción pública . . . . . . . .  230
Beneficencia. . . . . . . . . .  10
Un telegrama . . . . .  , . . 3*̂25 
Camilleros........................... ....  6
427*17
Existencia para el día 26 Oetubre. . . 2.S59‘96
TO TA L.................. ....  3 58^13
........................................<fl|IIIVllifHaaBiB83aB5aBaeSÍHg
TOTAL. ................................. 3 387*13
_____________ _ Trágala, El Defensor de Ronda y La Demo-
dad p o T S T n t r a n d r é íT  don Juan Cárdenas Beroqui y don Ma-
tenido sacando de entre las ruedas a l  infeliz |nuel Díaz Garda, 
joven,’que presentaba fracturadas ambas pier-
En la referida estación le fueron prestados 
los primeros auxilios, siendo d esp i^  traslada­
do á Bobadiila, en el tren número 83.
En vista de que el herido se encontraba en 
erave estado, se ordenó el traslado al Hospital 
de Áníequera, donde quedó encamado. .
La gravedad de su estado impidió al herido 
^  A  Olí nnmhre V explicar lo sucedi-
ntes por un 
vecino de El
ga. don Francisco Guiraum, don Manuel Mon-1 actual,se ordena que desde 1.” de Noviembre sean 
I n-ranr, Hnn Frnnpiom Zurita Gómez I admitidos en el negociado correspondiente el re- tero Lozano, don Francisco^Z^^^^^  ̂ tumos amortizados de la
don José Aguilar Pulís, don I cUada deuda y vencimiento, sin tiempo limitado, á
Franco, don i^tonio Sibajas Zalardón, don 1 qyg oportunamente se verifique el pago. 
Manuel Sainz Guerrero, don José Morales V a-'
líente, don Fernando F. Loayza Reinoso, don i por el Ministerio de la Guerra han sido conce- 
Juan Vera, Sres. Directores de J?/ Eóo de I didos los siguientes retiros:
Serranía, Fénix, El Liberal Rondeño, £'/ | Mateo Sánchez Benito, carabinero, 22‘50pese 
“  “ '  ■ . - -  setas
Don Genaro Lardine Blanco, comandante infan­
tería, 416 66 pesetas
Vicente Santos Juarez,sargento de la guardia ci­
vil, 100 pesetas.
ALMACENES DE
estación de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paii y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería =Gran novedad en teda su escala. 
AFombras ea piezas y tapete de Moqueta y 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio.
dar á conocer su nombre y  ̂ ^
do, siendo identificado en Gobantes por 
viajero que lo reconoció como 
Chorro,hijo de Antonio Ramos, y llamado Fran
E? jefe de la estación
ventor del Estado telegrafiaron al Gobernador 
civil dándole cuenta de lo ocurrido.
Junta. - P a r a  hoy á las tres ..ail
tarda está  citada la Junta inspectoradel caudal 
de San Telmo, al objeto de celebrar sesión.
floras Vocai.\s no sereunió ayer la comisión es­
pecial de cousumosi . j
A ccideales.-E n  el BeíOf--»!® 
diente de este-Gobierno civil Sc . —̂f„.
ayer los partes de ® trasladado al hospital
En breve se citará á una reunión general
Pistola.—Por la guardia civil del puesto de 
Bonilla le ha sido ocupada á Francisco Sánchez 
Castro una pistola que usaba sin estar provis­
to de la correspondiente licencia.
keyerta .—Por resentimientos antiguos, sos­
tuvieron antes de ayer una reyerta en el sitio 
conocido por Arroyo del corcho, del término 
municipal de Villanueva de la Concepción, los 
vecinos Sebastián Navas Mena y Francisco 
Naranjo Muñoz, resultando éste con una heri 
da en la cabeza, producida por su contrario 
con un palo.
Efl agresor no ha sido detenido.
Ayuntamiento. - En Ronda han tomado po­
sesión los concejales repuestos, Celebrándose 
por aquel Ayuntamiento una sesión bastante 
movidita.
Riña.—En el sitio denominado Fuente Pare­
ja,átX término municipal de Villanueva de la 
Concepción riñeron el domingo último los ve­
cinos Antonio Badillp Bravo y Juan Duque.
Esté hizo uso de una pÍ8tola,dísparando con­
tra su contrario, que recibió el proyectil en el 
brazo derecho.
jEl herido Antonio Vadillo lo curó el médico
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Agustín González Pérez y Pilar Prat Navarro, 
padres de! soldado Antonio, 137 pesetas.
Doña Rosa Lara Marín, viuda del teniente coro­
nel don Gregorio Dumas Cabrera, 1 250 pesetas.
gjatfUWHíMMiSaEMW
in d u s t r ia le s
Vendo, de ocas-ón, 24 kilómetros juntos ó se­
parados dé vía estrecha Decauville, con todos 
éus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unióíí y traviesas í~e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Moralesdo por los obreros, Miguel José Fernández Mascuñana y Juan 
Mendoza.
Formando el programa.—Por la comisión 
organizadora de la velada que celebrará el 
Ciub Gim.nástico el domingo 30 del corriente, 
han sido citados para hoy los socios que en 
ella han de tomar parte, al objeto de hacer un 
ensayo general y completar la formación del 
programa.
Reclamados,—Por,los agentes del cuerpo 
de vigilancia han sido detenidos los hermanos 
José y Francisco García Jiménez, que se ha­
llaban reclamados por el juzgado municipal üei 
distrito de la Alaméda,
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto
saldrá la Primera cana;, no débeis ̂ ^s^uidaro^
usad en seguida él agua LA FLOR i
V evitareis las canas, la caspa y lá caída del 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 
como en la edad juvenil.— Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
Cura el estómago é intestinos el Elixir £ s- 
tomacaí de Báiz de Carlos,
A  todos
los que padecen de granos rojos, 
fornncülos, de abscesos, de tlagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedaaes 
que oTáaia: supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Goirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. . ; j  , ' x
Esta especialidad, tan apreciada de los me- 
(Scos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. , .
Exíjase la verdadera marea de fábneai 
COIRRE (de París).
H é s ^ in á n a s  C s m b e p o s
fdodistas de sombreros y vestidos
Gran ‘í® confecciones y reformas
sombreros de señoras por los últimos modelos 
' precios económico?.
Compañía, 13, 2.®,
A l p ú b l i c d
C A D ER A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávl- 
ia (antes Cuarteles, 45),
de Antéquefá.  ̂ •
El agresor fué detenido y puesto á disposi­
ción del juzgado correspondiente.
Natalicio.—La esposa de nuestro estimado 
amigo de Ronda, don Enrique Sedeño García, 
ha dado á luz felizmente una hermosa niña. 
Reciban los padres nuestra enhorabuena.
De viaje. -  Desde Ceuta ha llegado á Ron­
da, donde pasará una temporada, ja 4j|tingui' 
da señora doña Angeles Gómez de la Cortinas
de Solar. „   ̂ j  i
Una detención.—Por la guardia civil del 
juesto de Alameda ha sido detenido el vecino 
=»edro Solís Soríano, que intentó robar en la 
casa número 74 de la calle Baja de dicha villa.
El detenido fué puesto á disposición del juz­
gado correspondiente
Autores de un h u rto .-E n  Benamocarra han 
sido detenidos por la guardia civil, Modesto 
Garda Alvarez y Antonio Ocon Diaz, autores
de un hurto de bastante cantidad de uvas en
una finca de la propiedad de don Cristóbal Co 
liantes.
Caballerias resca tadas.-P o r la guardia 
civil de Cuevas de San Marcos han sido resca 
tados dos burros hurtados por el gitano Francis­
co Cortés Carrillo, del cortijo de Alcobas, de 
aquel término municipal,
Ambos semovientes se hallaban en poder 
de Francisco Raya Romero, quién se los ha­
bla comprado al referido gitano.
de
Mercancías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si 
guientes mercancías: , ^  .
1.400 barras de plomo, á TaiIlefer; 1 vagón de 
min^rpl. é Dalquin; 49 sacos de nueces, á Már­
quez; 48 cajas naranjas, á la Central; 3 480 ba 
rras de plomo, á Herrera; g cajas de lámparas, á 
Ballesteros; 1 fardo de tejidos, á Ramqs; 3  ̂bql- 
fos de muebles, á Prados; 60 sacos de habas, á 
Boleta; 1 vagón de carbón, á Muñoz; 110 sacos de
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuero’á, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese- 
tai en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
ipas de LiQjaréo
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro.
Pfopiéóades especiales del Agua de I9 Spltid 
Depósito: Molina Lefio 11, bajo,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Esun preservativo eficaz para enfermedacíN 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderlo tón o re- 
constituyente. . . .  , ,
Cura las enfermedades del estomagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci 
Jg8*
Disuélvelas arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina,  ̂ ^
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte- 
rlcla. ■
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos hotel}§ do «P Híró §iií caspp
ipIQiS
Strlido de la tarde
Del Extranjero
’ 26 Octubre 1910
D e  B r u s e l a s
Han llegado los emperadores de Alemania, 
siendo recibidos por los reyes.
La muchedumbre hizo, á los monarcas germá 
nicos un cortés recibimiento.
El rey y el emperador se abrazaron, y res 
pectívamente besaron la mano ó las distintas
S0t3d*8tl8S*
Seguidamente pasaron revista á la fuerza de 
granaderos.
En el banquete de gala celebrado por la tar 
de, Alberto dió gracias á sus huéspedes por la 
vi8ita,que estimaba como prueba de amistad, é 
hizo votos porque el Kaiser afiance la paz del 
mundo.:
Guillermo II habló en los mismos términos, 
encomiando el éxito comercial é industrial, así 
como la importancia de la Exposición.
Oe L o n d re s
En Montevideo se ha descubierto un con- 
plot contra el jefe del Estado.
La policía detuvo á los jefes del movimiento 
adoptando además las autoridades rigurosas 
medidas. ,
Se ha acordado establecer la censura para 
evitar alarma. |
De ¡lio J e n e iro
Como telegrafié anoche, á bordo del Sao 
Paulo llegó el presidente de la República, 
procedente de Europa..
Los buques de güeña surtos en el puerto sa­
ludaron al crucero. ,
La ciudad aparece engalanada.
De Provineias
26 Octubre 1910,
D e C o r u f i i a
El naviero don Raimundo Molina ha recibido 
un cablegrama de Cayo Hueso, comunicándole 
que á la entrada del golfo de Méjico, un tre­
mendo ciclón alcanzó al bergantín Hugo, de la 
matrícula de Coruña.
D e  L a s  P a l m a s
El vapor León y Castillo, cuya cubierta 
destrozó el oleaje, haciendo además grandes 
vías de agua,, perdióse totalmente á 25 millas 
de Río de Oro.
Otro buque recogió á los tripulantes.
Apenas fué abandonado, los moros se lanza? 
ron sobre el barco.
-  Dícesé que en la costa de Africa se ha 
perdido un pailebot pesquero, y que se halla 
en poder de los inoros.
Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca»,,á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 lineas, plata contrastada, extraplanos máquina fina 
álO, 11 y 12 pesetas,
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15y IGpeseías.
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «álasca», á 15, 17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas,
» Lepines, plata coh esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y6 
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 375 pesetas,
» > • » » Joker á 3 y 6  »
Cadenas chapeadas de Oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á l  peseta.—Descuentos especiales á los re» 
lojeros, piateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su Importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venía al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16,-—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Les pedidos al por mayor á Málaga, Granada 9 al 15.
CÍI2
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n.® 15 
C a s a  fa a n d a a ia  e n  e l  a A o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . , , , . Pesetas 6 00
ll2 » • 8 » » » » 3‘CO.
U4 » » 4 » » » » * .................................... » 1‘50
Un » * » » » . . . .  . » 0*40
Una botella de 3j4 » » * * » . . .  . , » 0‘30
Vinos del paísVinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘00
1}2 » » 8 
4
Un














26 Octubre 1910. 
B e g p e a o  d a  l o s  p o y e s
El tren realllegó con algunos minutos de re­
traso.
Aguardaban en la estación doña Cristina, 
los infantes Isabel, Teresa, Fernando,Carlos y 
Luis de Qrieans, el príncipe de Baviera vis­
tiendo uniforme de general de Sanidad, los mi­
nistros, el nuncio, el arzobispo de Granada, 
los obispos de Sión, Madrid y Jaca, las autori­
dades civiles y militares, Maura, Mellado., Gu- 
llón, los subsecretarios, Romanones, Azcárra- 
ga, muchos paiatihos y damas, los generales 
Pallete, Cano, Barraquer, Parrado y Borbón, 
Fernando Martitegui, Concha, Fenech y el gl- 
■ '  ̂ ■'''-'‘ ira ,
riña, á Fernández; 24 barriles de aceite, á Braeho; 
ilh  gscos de patatas, á Plaza; 150 sacos de ceba-
Desde las seis deia mañana se encuení.-- « IFr Popí ir AP Pti p1 Kiosco situado en I «srahjéS; á ^i§rra y cajas ae pasas, ala venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  alcfuila
el.piso tercero y una cochera en la calle Jo­
sefa ügarte Barrientes, número
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilia 26 y calle Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Junta permanente de festejos.—La Junta 
permanente de festejos de Ronda ha quedado 
constituida en la siguiente forma: ^
Don Rafael Jiménez Domínguez, don Fran­
cisco Gil de Montes, dón Carlos García Pé­
rez don Pablo Chamorro Muñoz, don Manuel 
Siles Mora, don Mejehor Durán Conde,^don 
Vicente Carrillo Sánchez, don M. del
Cid Ruíz; don Manuel Valleclllo Rojas, don 
Juan Urruíi ContreraSí don 
na don José Durán Bages, don Joaquín Or­
tega Durán, don Antonfó C{avero_ 
don Manuel Jeííirl^u tiérrez, don
C u , '
Narváe¿.'
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer ea la 
Tesorería de Hacienda 71.99¿‘55 pesetas.
El ingeniero jefe de montes de esta provincia 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si» 
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove» 
chamiento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Marrón», de los propios de Archidona, á favor 
de don Gerónimo Parra
La Administración de Hacienda ha aprobado el 
roparto del impuesto de Consumos del pueblo de 
Benaóján.
El director general de la Deuda y Clases pasi­
vas participa al señor 'Delegado de Hacienda, por 
circular, que venciendo el 15 de Noviembre un tri­
mestre de intereses correspondientes al cupón nú­
mero 38 de los títulos de la Deuda amortizable al 
5 por 100, de las emisiones de,1900, 1G02 y 18|)6 y 
los títulos de las expresadas deudas y emisiones 
amóFtií^úas en el sorteo verificado el día 15 del
Muro y Sa|nz
E ib .L is g u id a c ié ii'.
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos dé 16 grados del 1902 á 6 ll2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante, .
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 30 esba- 
ilos, ya slambfque alemán con caldera dé 600 li­
tros y Uas prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
También se vesde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquierctra Industria en las 
estSCiones de Alora y Pizarra.
Mscrlfofio, Alameda 2J
Qrandes almacenes de Tejidos 
^  D i  -
Félix Sa@nz Calvo
ta casa qup siempre gstá propida á ?e?v|r 
linerósa Clientélai tiene él gusto dé otreceri
tniranle Y|ni .
y  na compapia de cazadores con bandera y la 
música de alabarderos rindió los honores.
En el tren real venían Torrecilla, Santo 
Mauro, Sánchez Gómez, Canalejas y «ú se­
ñora.
Los reyes conversaron con su familia y sa­
ludaron al elemento^ oficial, expresando su sa­
tisfacción por el recibimiento y atenciones del 
pueplo varenciano, * '
Canalejas habló .con los ministros, mostrán­
dose satisfecho dé ía estancia de los reyes en 
Valencia. ,
El L ib e ra l
Tratando El Liberal del reconocimiento de 
la república portuguesa,dice que Francia y Es­
paña lo harán pronto, si nq lo han hecho ya, 
porque la fpase de Hecho consumado, tan gra­
ta á Cánovas, se impone ahora con general 
asentimiento.
l i f s í s
Ensalza El Pafs el discurso de Melquíades 
Alvarez en el mitin de Vaíladoiíd, pero censura 
el párrafo en que declaró estimar necesarios 
dos partidos republicanos, derecha é izquierda.
Positivamente—añade—esto no se aplaudió, 
por estar en pugna con las Conviepioí^éS varr-al? 
ggdgs FépubiiGanismgY 
Diario de la
El Diario oficial del ministerio de ía Que­
rrá inserta las disposiciones que se detallan; 
Expresando la satisfacción del ministro por
ta noche se celebre Consejo de ministros.
E l I m p a r c i a l
Refiriéndose al artículo de Le Temps que 
trata de nuestra acción militar en Marruecos, 
coméntalo t i  Imparcial extensamente y ex­
presa la confianza de que. á pesar de laiautori- 
dad del periódico parisién, no represente su 
opinión el criterio del Gobierno francés ni los 
sentimientos del país.
Espera también que los gobernantes no se 
desvíen de su deber bajo la influencia y pre- ¡ 
sióndél articulo citado.
L a  M a ñ a n a
Ocupase Z-h Mañana de los niños abandona­
dos en la calle de Santa Ana y pide que la po­
licía busque y la autoridad castigue á la mujer 
que los abandonój, desoyendo el Hantó de las 
infelices criaturitasi
Censaura
Un periódico local trata de las negociaciones 
con el Mokri y dice que ya han aparecido las 
cerezas y pronto se enredarán.
Censura á Francia, que se nos brinda como 
embajadora.
C o n f s i « e n c ¡ a 8
Hoy continuaron las conferencias con el 
Mokri.
Restan por firmar dos ó tres actas.
Al representante del sultán le parece excesi­
va la Idemnizacióñ.
8 a b r é l á 9  d a i e i i c i o n e s
Goy á primera hora formulará Pablo Iglesias 
una pregunta en él Congreso acerca de las de­
tenciones hechas á consecuencia del mitin anti? 
militarista,
El doctor Ovejero, que también tomó parte 
en el acto, pronunciando un discurso contra ei 
ejército, será entregado á la jurisdicción mili­
tar.
L a m e n t a d ó B i
Ea
su Hui o
completo y variado ssrtido para ia temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana ssf-ora'á 50 céntimos 
metro: lana y oañótes fanípja en negró y color) ,
en toda ia escala Tejidos rioyedád íinuación á la-| ®̂ brillante estado dé la guarnición de VaiéU' 
na desde 0,60 pesetas iReíros . *-•-cía.
Sección especial de pañería |
Estambres Mel ón y gergas de las fábriess ®̂ ás 
acreditadas á precios sumamente convenienHs I 
Qrandés partidas de Ir nái entretiempo desde 12
pestiños de jefes y oficiales del Estado Ma- 
yor. ,
Retiros á jefes y oficiales de infantería. 
Pestiños de jefes y oficiales d§ artillétíq?
Canalejas se lamenta de la actitud de la pren- 
sa francesa.
B é c o i« ip e i a s a
Han sido firmadas varias disposiciones dé la 
Presidencia concediendo recompensas á diver­
sos personajes valenciano?, ' .
T i» a ta  é e b l a n c a i i
A ja segunda sesión del Congreso de la trata 
de blancas asistió numerosa concurrencia pre­
sidiendo el conde de Torres Diaz. V
Ocupan una tribuna las infantas Isabel v 
Paz, ' “
; Plantéase el tema siguiente: Estado actual 
■ de la legislación \de  ̂ todos los países res- 
pecio a la represión.
Ros de Olano analiza lo estatuido en Espa­
ña y el extrangero contra la prostitución, y di­
ce que en nuestra nación disponemos de leyes 
para reprimir aquélla, pero que no se aplican 
por no tenerse calculada la conciencia del de­
ber social.
Asfgqra que el vicio tiene patente dp cor­
so, y por eso precisa aplicar dichas leyes, en 
vez de condolernos dp’, daño, románticamente.
Prepone que la sanción penal se aplique, no 
solo á las traficantes menores, sino á las mu­
jeres en general.
Intervienenlvaríos congresistas, aprobándo­
se, por mayoría, lo propuesto por el Comité 
oapiñol. , .
Pénese á debate el tema relativo á emi­
gración femenina, leyendo López Núñez a l a ­
nos datos interesantes,
^  Intervíéiien varios, inclq^o au
Pomes, y 8?
Vino Blanco Dulce los 16 litros
« Pedro Ximen * » »
» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » >
» Color Añejo
» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » > »
¡ss9B * tid a s  j[siF>eici®s c o i i v e i s c i o n a l e s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calIeAlamos n.® 1, esquina ála calle deMariblanck
Colegio dé San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramirez, Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza
M O R O  P T J E B T A  R U E V A ,  6 . - M A L Á G A  :
Primera enseñanza graduada. Comercio, Baeh llerato, Magisterio, Correes, Telégrafos,^ Bancé 
de E^aña, ©arreras especiatea.-Clases especiales de Aritmética mercantil, Teneduría de libros. 
Francés, Alemán, Dibujo, Ca^gísfía, y Corfespondencía mereantil.
Clases nocturnas para la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos, externos y 
medio internos. , •*
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas de Honor 
obtenidos en Exoosiciones y Certámenes y el que todos los años obtiene sorprendentes resultados 
en exámenes oficiales. El nuevo locaS en qué queda iasta'ado este Centro dé enseñanza, reúne cuan? 
tas condi riones higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y  reglamentos
C o n s e j ó  I estilo para que estudie las proposiciones que
Aun cuando Merino ha aplazado sq reg reso ; f.®' Sobré la materia y redarte las modi? 
y no llegará hasta mañana, posible es que es- oportunas. '
Y se levanta la sesión.
C a n a l e j a s
El señor Canalejas parece satisfecho del 
viaje de los reyes.
Muéstrase bastante preocupado por la en,* 
fermedad de su hermano Luis,. ^
Nos dice que en Portugal se empavesaron 
los buques con motivo del cumpleañon de Ijn 
reina Victoria,
l ^ e l i o i i a c l ó u e s
A 8U regreso, ha encontrado la reina Victo* 
ría bastantes telegramas de, felicitación.
Snilldo de la ncle
De Promnoiaé
26 Octubre 1910, 
D e  B s p c e lo n e ^
Los huelguistas de Sabadell han acordado el 
paro general de todos los oficiqs, e?perando< 
que sea;,secundado el movimiento en íáfcelo?
na. . , . ,<&■■■
—Clemenceaii ha marchadó á París/; vr
De Madridi
26 OctübfeT910,
D e s p a c h e  ’ :,''V .
Poco después de llegar los reyes ¿  l̂ iacícíí 
despacharon con don Alfónse los ministros de 
la Guerra y Marina.
Luego lo hizo Canalejas, permanéiciéñáopO' 
co tiempo en la Cámara regia, i - 
El jefe del Gobierno expresó al rey su preo* 
cupación por el estado de salud de'sa-hériiiano 
Luís, á quien hubo de encontrar muy .décaido.
■ ^ D e  p a s e o -  :
La reina Victoria paseó con la sefiérita de 
Heredia por la Casa de Campo, y luego por 
las calles céntricas,/ ^  ̂  ̂ °
D o d la
Se ha verificado la boda del duque de Soí«* 
m ^ o r  con la hija de loa condes de Astanan.
Fueron padrinos el marqués de la Rom̂ îna y 
el duque de Medinaceli.
, Verificado el enlacé, marcharon á páíílcío ' 
felicitar á los reyes. '
F i r m a
Hah sido fiftnadas las siguientes nés; c
De Guerra.
Jubilando al gerteraí de brigada don-fefíian' 
do López Domínguez.
Promoviendo al empleo de general de brigs* 
da, al coronel de artillería don José Llinas.
laem al mando de la segunda comandancia f  
Jrector del Parque de suministro de Sevilla, á 
don Manuel Piquer, .
Concediendo la gran cruz de San Hermenf 
gildo al general dé brigada don Luis Garcíâ  
Puente.
De Marina.
i^cendiendo á teniente dé navio á don Caf" 
los Ruiz Díaz.
Nombrando guardaalmacén, á  don Pablo 
pez.
Senado
Comienza la sesión á las tres y treinta y ‘¡i”*
co minutost bajo la presidencia de Montero
Ríos.
Jueves 27 de Qctujbre de
>
t
H a y  aitimación en los escaños, Riéndose en 
jas tribunas hasta ocho obispos.
Apruébense varios dictámenes de carrete­
ras*
Jura el cargo el señor Ballesteros.
Discútese la Ley candado.
Polo y Peyrolón combate el proyecto, al que 
concede importancia política por las manifesta­
ciones de Canalejas supeditando al mismo la 
vida del Gobierno.
También le atribuye importancia diplomáti­
ca, por las relaciones con el Vaticano, pudien- 
do decirse que constituye el proyecto las gue­
rrillas del programa del Gobierno.
Asegura que así lo ha entendido la España 
católica, juzgando que no se trata de un pro­
yecto, sino de un proyectil.
Ocúpase del preámbulo y enumera los requi­
sitos que se han seguido para abrir un nuevo 
convento, siempre de acuerdo ambas potesta­
des.
. Dícese en el preámbulo que la excesiva mul­
tiplicación de esas entidades es causa y razón 
del tal proyecto.
¿Dónde está el exceso?
Presumo que se me ha de contestar vaga-
El excesivo numero de religiosos no puede 
influir en que disminuya la población, ni el con­
tingente militar.
España tiene veintiséis religiosas por cada 
diez mil habitantes, mientras en Bélgica exis­
ten cincuentidos.
. La comisión acepta el proyecto, tal como lo 
lia presentado el señor Canalejas.
Dávila eso no es exacto.
Peyrolón. No he notado diferencia esencial. 
Dávila. Pues la trae.
Peyrolón defiende el poder de la Iglesia y el 
poder del Estado.
Especifica los asuntos que pertenecen á la 
supremacía espiritual y á la temporal.
En la cámara se han sentado nueve obispos, 
dos arzobispos y un cardenal.
El orador opina que la ley es de excepción, 
persecutoria y prohibitiva: de excepción por 
que se colocan las congregaciones fuera de la 
ley, y todo queda al capricho ministerial.
También resulta opuesta al derecho nuevo 
y al derecho clásico, y las leyes así, en lugar 
de defender las prerrogativas del hombre, las 
atacan.  ̂ ,
Habla luego de la enseñanza que dan las 
asociaciones, y dice que suprimirlas seria anti­
patriótico.
Afirma que son 140,000 los alumnos que re­
ciben enseñanza gratuita en toda España y ad­
vierte que en la ley de referencia se imponen 
prohibiciones á los extranjeros, faltándose á 
Jos artículos de la Constitución y al Código ci­
vil.
Ese alarde anticlerical del señor Canalejas— 
añade-ha sido inoportuno, innecesario y con­
tradictorio. „ ,
Explica estas palabras y afirma que los ac 
tos realizados últimamente fueron católicos, y 
en ellos se manifestaron millón y medio de 
hombres.
(Rumores). .
Peyrolón. Pues no somos menos, ni lloramos 
en las sacristías, sabiendo defender nuestros 
anhe los.
(Fuertes rumores y campanillazos).
La Santa Sede somos nosotros—sigue di- 
cien do Peyrolón.
(Risas). . ,  ̂ j
Somos nosotros, porque defendemos sus de­
rechos. , .
El orador termina pidiendo al Gobierno que 
retíre el proyecto. ,
Contéstale Palomo y dice que en- ninguna 
parte dél proyecto se ofende á los católicos, 
que no hay tal ateísmo, ni la tendencia que se­
ñala Peyrolón.  ̂ ,
Habla de las regalías de la corona y lee tex­
tos para demostrar que siempre fué excesivo
eVnúmero de congregaciones.-  ̂ -
Ocupa la presidencia Amós Salvador. 
Continúa Palomo y asegura que Peyrolón no 
ha combatido en realidad el proyecto, pues lo 
único que ha hecho es aducir consideraciones
^ ^ S n i n í ^ l  orador creyendo que Santa Te­
resa de Jesús, estaba conforme con Polo.
le tif ic a  Peyrolón, diciendo que todo lo lei- 
do por Palomo es sustancioso, pero nada tiene 
que ver con la discusión. ,
Una cosa son los hechos históricos y otra las
^°Prótesta del retrato que hicíerá Palomo de 
Santa Teresa, pues tal como la ha presentado, 
parecía-canalejista.
See^qúe no ha contestado á sus argumen­
tos, é insiste en que del bfpyecto resulta la 
tendencia ya señalada, probándolo el real de' 
creto que precediera al fecurso dé la corona. 
Concluye examinando la ..tolerancia en Ale­
Rectifica Palomo, y á su vez insiste en la 
importancia y trascen^ncia^del proyecto. 
Vuelve á réctifiear Peyrolón.
El presidente concede la palabra al obispo 
de Jaca, pero éste pide que se le reserve pa­
ra mañana, á lio que accede la presidencia, y 
se,levanta la sesión.
pro-¿Tienen. pretextos los social istas para 
vocar esas agitaciones?
¿Se ve España en la necesidad de defender 
su honor y su riqueza?
¿Parécele digno á S. S. eso de la hoja en los 
actuales momentos?
La guerra nadie la quiere, pero llega un ins­
tante en que es imposible evitarla.
Si yo cometiera la torpeza de llevar á la pa­
tria por medios peligrosos, merecería que la 
patria me infamara.
No defiendo la Ley de jurisdicciones, pero 
conste _ que lo que en ese mitin se ha dicho de 
la disciplina militar es una violencia inicua, un 
atropello.
Pablo Iglesias. El Gobierno no puede negar 
que hace preparativos para la guerra, y como 
ésta la consideramos nociva para la nación, he­
mos advertido á la patria.
Si la voz de Pí y Margall y otros se hubiera 
escuchado, España se encontraría de otro 
modo.
Canalejas: S. S. está reiterando que procu­
raría impedir la guerra si fuéramos á ella.
A todo español que ayude al Gobierno en 
las cuestiones internacionales, se le debe gra­
titud.
Salilias protesta de la susceptibilidad de Ca­
nalejas y declara que su minoría está confor­
me con la tendencia de Pablo Iglesias.
Termina pidiendo qne se tenga respeto á la 
opinión.
Canalejas. Las excitaciones contra la disci­
plina militar no puede ampararlas el Gobierno.
No se trata - dice—de medidas gubernamen- 
tivas, sino de determinaciones de las autorida­
des militares,
Salilias. El documento de referencia es la 
síntesis del estado que acusa el sentir del áni­
mo general, y para manifestar que veríamos 
con gusto la inclinación del Gobiereo á las ten­
dencias liberales, y que no se mermaban las 
libertades de los ciudadanos.
Salvatella^ en nombre de su minoría, se  ad­
hiere á la protesta de Pablo Iglesias.
Canalejas. Solo se trata de no herir la sus­
ceptibilidad de nadie, no propalando que la 
guerra es probable.
Después de algonos ruegos que carecen de 
interés, Dalmacio Iglesias pregunta al ministro 
de la Guerra los propósitos que abriga respec­
to á la adquisición de artillería.
Ü,Se ocupa de los pluses de campaña, lamen­
tándose de que no se les conceda retiro á los 
músicos militares.
Aznár dice que en la parte de los proyectos 
de reorganización destinada á reformas en ar­
tillería, está dispuesto á modificar los ascen- 
scs.
Respecto á los pluses dé campaña y al retiro 
de los músicos,, anuncia que estudiará el asunto.
Se entra en ia orden del día.
Apruébase el capítulo doce del presupuesto 
de Guerra.
Se discute el de Fomento.
Salilias defiende un,voto particular formula­
do contra la totalidad.
Analiza las partidas del presupuesto y se de­
clara partidario de la política moralizadora y 
de la política hidráulica, pero estima que no es­
tamos preparados para ésta.
^Contéstale Calbetón, diciendo que precisa 
la repoblación de montes, aunque modestamen 
te.
Justifica la necesidad de crear la dirección 
de Industria y Comercio, defiende amplia 
mente los aumentos y termina diciendo que no 
hay una sola partida fundada en la fantasía.
En votación ordinaria se desecha el voto 
particular.
Tómase en consideración el de Bergamín, 
sobre reintegración al presupuesto ordinario 
de las partidas que no deben figurar en el ex­
traordinario.
Prado Palacio consume el primer turno en 
contra de la totalidad y le contesta Tesifonte 
Gallego. ; - . ^
Consume Nougués el segundo turno y le 
contesta Armiñán.
Rectifican Nougués y Salilias.
Suspéndese el debate y se levanta la sesióu.
B o l s a  d@ l^adls*idl
 ̂ Día25Dí'a26
Perpétuo 4 por 100 interior........ 83,011 83,15
5 por 100 amoríizable................... 101,20,101,00
Amortizable a lip o r  ICO..............  92,10, 92,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 101,50,101,55
Acciones Banco de España.......... 453,00!453,00
Hipotecario....... 282,00282,00
» »Hispano-Amerícano
» » Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos......
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gran concurrencia de senadores.
Asistían catorce prelados.
En el discurso de Peyrolón y contestación 
de Palomo no se registró ningún incidente.
Mañana hablará el obispo de Jaca, contes­
tándole Rose! I.
Luego hablará Pidal.
En la discusión del articulado intervendrán 
Tormoj González, Pridá, Rodríguez y Ce­
peda.
Espérase con interés el discurso del obispo 
de Madrid, que hablará en nombre del episco­
pado.
Los demás prelados intervendrán para alu­
siones.
El resultado del debate será la presentación 
de una enmienda de los conservadores,que aca­
so armonice las diferentes tendencias.
Se consignará en elia que la autorización á 
comunidadss y asociaciones religiosas se con­
cederá cuando el Gobierno 1@ crea convenien­
te, es decir, lo mismo que se convino con Ro­
ma en tiempo de Maura.
El éxito depende del curso del debate.
Desde luego la actitud de los prelados es 
llevar la discusión en tonos levantados y per­
suasivos. .
H a b la
Interrogado Maura acerca de los rumores 
que circulan sobre su retirada, contestó: Al­
guien quiere archivarme, pero yo me traspa­
pelo.
De eso se habla por entretenimiento.
A p to j  q y e  s e  os«ge 
Canalejas ha declarado que hablará alto y 
claro en  ̂la discusión de la Ley candado, para 
que le oigan y entiendan quienes interpretan­
do mal sus frases, creen que la retirará.
E n fern a o
El duque de Veragua se halla gravemente 
enfermo.
Hoy fué viaticado
S a sp iie a to i* S o
Aunque alguien dijo qne se había dirigido un 
suplicatorio al Congreso, por el juzgado milj- 
tar para procesar á Pablo Iglesias, á, la secre- 
taría ue la cámara no llegó ninguna comunica­
ción de ese carácter.
Lam entación
Laméntase Aznar de la injusta campaña em­
prendida por algunos padres de familia, quie­
nes suponen erróneamente que puedan llamar­
se á filas á los excedentes de 1907, los cuales 
no deben ser llamados por haber cumplido dos 
años de servicio en aquella situación.
O posiciones
En vista de la escasez de médicos militares, 
se convocarán oposiciones, dándose por termi­
nado el curso académico de Sanidad militar en 
el mes de Diciembre.
A m enaza
El̂  ministro del Uruguay ha recibido una co­
municación de su Gobierno diciendo que los 
elementos nacionalistas, á pretexto de las pró­





En Port-aU'Prince ocurrió üna explosión 
bordo del cañonero Liberté.
Resultaron setenta muertos, entre ellos diez 
generales, que iban á posesionarse de destinos 
en el Norte.
D e  D i b r a l t a p
Abordo del «Gibel Musa» llegó, proceden 
te de Tánger, el exsultán Abd-el-Azís.
Se hospeda en el hotel París,
D e  P a m p l o n a
En Burguete quedaron destruidas por las lla­
mas once casas.
" Las pérdidas son considerables.
PaBlecimientp
A las dos de la madrugada falleció don Luis 
Canalejas.
La agonía fué penosísima.
Su hermano se abrazó al cadáver llorando.
P ésa m es
E! cadáver de don Luís Canalejas fue amor­
tajado con frac,
La noticia del fallecimiento circuló con rapi­
dez, acudiendo á la casa mortuoria todos los 
mimsrrós y significadas personalidades.
El rey envió un ayudante para dar el pésa­
me á la familia doliente.
Cajifas de a  ^  perlas 
cieveníaen todas las farmacias 
Unico importador: 
EtiRlQUE FRlIiKEN. MALAGA
leticias iU U u(k(
Cambio de Blálapa
DIA 25 DE OCTUBRE 
París á la vista. • . • • de 6,90 á 7‘10
Londres á la vista. . . . de 27,03 á 27,08
Hamburgo á la vista. * . de 1.318 41.319
DIA 26 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . . .  de 6,90 á 7,10 
Londres á la vista. . . . de 27,03 á 27,08
Hamburgo á la vista. . . de 1.318 á 1.319
O R O
Precio dé hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
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Escuela clausurada.—No obstante lo dicho 
ayer por nosotros respecto á escuelas clausu­
radas, en vista de informes que se nos facilita­
ron, podemos asegurar que la escuela pública 
de niños situada en Atarazanas, frente al mer­
cado, se halla clausurada desde hace un mes.
Por cierto que no nos explicamos cómo las 
obras que en ella se efectúan no se realizaron 
durante el periodo de vacaciones y se ha espe­
rado al mes de Octubre, es decir al primer mes 
de! curso académico.
Y á propósito de esta escuela, ¿se han adop­
tado por quien corresponda las medidas nece­
sarias para que las deficiencias observadas en 
los últimos exámenes, se corrijan? .
A Madrid. - En el expreso de las seis de la 
tarde salieron ayer para Madrid nuestro queri­
do amigo y correligionario el diputado á Cor­
tes por esta circunscripción don Pedro Armasa, 
el alcalde y la comisión de concejales integra­
da por los señores Gómez Chaix, Guerrero 
Bueno, García Almendro y Cárcer Trigueros.
Esta comisión, como es sabido,gestionará en 
Madrid cerca de los ministros de la Goberna­
ción y de Gracia y Justicia, la construcción en 
Málaga de una nueva Casa de Correos y de 
un palacio de Justicia.
De viaje. -  Ayer en el correo de Granada 
salió para Antequera el conocido ortopédico, 
don Ramón Jiménez Cuenca,nuéstro particular 
amigo, para asuntos de su profesión.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes:
Don Antonio Margas, don Eduardo Pons, 
don José Vaüduri, don Eduardo Fernández, 
don José Murillos, Mr. Oíto Sehadt, don Car­
los Sena, don Rosendo Jaén, don Pablo Valles- 
ca, don 'Manuel Bartodi, don Buenaventura 
Ruiz, don Vicente Salas, don José Villuilas, 
don Angel Domenech, y don José Carrera.
Regreso.—Han regresado de Toulousse 
(Francia), los representantes malagueños en el 
Congreso internacional de turismo alli celebra­
dos don José García Herrera, don Francisco 
Jiménez Lombardo, don Héctor Sani y don 
Benjamín Detraux.
Pareció el niño. -  Ayer circuló la noticia de 
que había parecido el niño Miguel Gómez, de 
cuya desaparición dimos cuenta en nuestro nú­
mero anterior.
En los centros oficiales á dqnde acudimos no 
pudimas comprobar la especié.
D É  M  A  B I N A
Baques entrados afer 
Vapor «Vicente Puchol»; de Melilla.
» «Britannia», de Gibraltar.
» «Navarra», de Algeciras.
» «Andalucía», de Valencia.
» «Alour», de Amberes.
«Cid», de Garrucha.
«Tres Pepes», de La Mamola. 
Baques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla,
» «Segundo» para Cádiz.
» «Navarra»^ para Almería.
» «Colón», para Valencia.
» «Andalucía», para Cádiz.
Laúd
Espectáculos públicos
TQatPo C ervan tes
, Tras de hacer pasar al público unrato de rL .. , . . .  . -
Isa/promovida por los chistosos incidentes del ^ «>Sba también de un gran lleno.
consejo que el de su tía Genoveva, prototipo 
de sus caracteres propios y almacén vivante 
de ridiculeces insulsas y vanas oratorias pero 
sin una idea encaminada á encauzar el orden y 
establecer un concierto en aquella pobre casa.
Pero he aquí que Félix, á sus cuarenta y 
tantos años, se ha enamerado de las dotes, más 
que de la persona, de Carlota, ms. su vecina, 
cuyo carácter y condiciones constituyen un re­
verso absoluto del de aquella familia.
Con la presencia de Carlota en escena, reci­
bida con descortesía y sarcasmo por parte de 
las niñas y la tía, da por terminado el primer 
acto y perfectamente hecha la exposición del 
asunto.
El segundo acto, lo constituyen las luchas 
que la pobre mujer tiene que sostener con las 
hijas de su esposo, y los desprecios y las in­
jurias que ha de soportar de ellas y de su tía.
La casa presenta un aspecto completamente 
distinto; todo es orden y limpieza, y sin em­
bargo, no quieren en casa á la bienhechora, 
quizás, según ella percibe, porque hasta el 
día no ha mandado, no ha sido el ama enérgi­
ca é inflexible que necesitan aquellas viciadas 
razones, víctimas, más que de otra cosa, da la 
perjudicial influencia de tía Genoveva, cuyo 
despotismo y necio orgullo no admite que en 
aquella casa haya otra autoridad que no sea 
la suya.
Propónese Car/o/a poner remedio al mal, y 
con la venía de s.u esposo comienza á poner en 
ejecución sus proyectos, empezando por la 
administración de los negocios, y relevando 
ella misma al indigno agente que les rebaba; 
replicando á las impertinencias de Genoveva., 
hasta decidirla á marcharse, y sujetando á las 
niñas á los límites de la honestidad, á cuya ac­
ción da principal motivo un galán amenazado 
de fuga con una de ellas, y terminando todos 
por acatar su voluntad, como dueña y señora.
Y al tocar él turno al sumiso Ricardo, éste 
se hace culpable ,ds un criminal amor hacia 
i Carlota, le disuade, ó intenta ha­
cerlo, dándole á comprender que lo que él 
cree amor, no é* sino devoción á la única mu­
jer que lé prodigó atenciones, con lo cual y 
con un viaje de estudios que propone para el 
enamorado joven, se da por terminada la 
obra.
Pocas pero laudatorias palabras puedo decir 
respecto á ella: és noble y moral en su fondo, 
bella en su forma y alégre en todo su desarro­
llo. ^
En toda ella, al poner en parangón los dos 
estados porque atraviesa la casa, marco del 
sugestivo cuadro, campea una fina sátira hacia 
la rutina y el désórden y una constante alaban-  ̂
za al supremo ideal de la mujer de alcanzar en 
todos conceptos el grado de conocimientos y 
facultades de que ha menester para Henar 
cumplidamente su misión junto al hombre.
En su desarrollo hay escenas de todas cla­
ses: tiernas, cómicas etc. pero en todas campea 
la sencillez y la gracia.
Los chistes, abundantísimos por cierto, son 
todos naturales, como nacidos de la realidad, 
sin violencia ni esfuerzo
Carmen Cobefla hizo una ideal Carlota, y 
con su delicado y simpático papel cautivó al 
público, del que recibió grandes ovaciones.
También estuvieron acertadísimos las seño­
ritas Alvarez, Villegas y Cañete y los señores 
Tatay, Cobeña y Guirau.
En resumen: una obra digna de la reprisse
l^eB*eado de p e s a s
Imperiales . . , . , . , 72 caja 10 kilos
Royaux. , . . . . . .6 2 » » »
4.^ . . . .......................... 42 » » »
5.^ . . . . . . . . .  32 » » »
M. cte alto . . . . . .  28 » » »
» bajo ..........................24 » » »
» » con escombro , , W  
Hechura
» » >
Imperiales. . . . .  . .7 6 » »
Royaux. , . . . . . .  56 » 9 »
4.» . . . 48
Granos
»
Reviso . , . . . . . . 45 » » »
M. reviso . . . . . , .3 2 » » »
Aseado. . . . . . . .  26 »
Corriente . ........................ 18. » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
7,10 7,20 
27,09¡ 27,10
Da principio la sesión á las tres y cuarto,
Aznar. Va-
latino, BurelLy. Calbetón.
í£ r r e d ; i f ic a  sus palabras de ayer á Cal-
^^ííblo Iglesias, pregunta si los . ciudadanos 
pueden reunirse para protestar de y
del cupo y pedir el servició militar obligatorio.
CanW as contesta afirmativamente, pero di­
ce que no se consentirán los ataques al ejér-
Asegura que ía convocatoria del mitin era
. iglesias cree que el
Estima que el encarcelamiento de os orado­
res'de un mitin en el que remó completo orden, 
es impropio de gobiernos liberales.^
' Canalejas admite la crítica al ejercito, pero 
advierte que el Gobierno no consentirá amena­
zas al orden social. . . . .  <
Redama el respeto al ejército y dice que los 
socialistas reparten solapadamente proclamas 
e n ^s  cuarteles, atentando á la integridad de
Está' seffUro de que ningún diputado se aso-
c iá r n  ¿Apalabras de Iglesias.
Este dice á Canalejas que pruebe lo de las
'''A fta a 'q u e  los sodalistas no van contra la
' l a  ley de i S e d o n e s ,  d)ce-se  ha ezpli- 
cado caprichosamente, sabiendo todos los pe 
“ o d S V  esa ley se aplicad una porción 
Ae cosas que no se relacionan con ella.
Los liberóles—añade—no deben mantenerla, 
V níréceme ver en el actual Qobierno un mo- 
?iSd&to parecido al de Maura cuando prepa-
*‘ c . S f / l c o n q u é  derecho haWaS.S. de 
guerra? ¿Dónde está esa guerra?
^ En público yen privado se hubo de negar
*“l?osatroJ^conservamos toda la serenidad de 





Eli un artículo que publica Daily News, el 
escritor Connigh Gráham censura la tardanza 
de Inglaterra en reconocer la república portu­
guesa.
Advierte que la alianza con Portugal no es 
con Manuel ni con Braga, sino con el pueblo lu­
sitano.
—'Se dice que aparte del fortunóh que po­
see doña Amelia,tierie don Manuel sumas cuan­
tiosas en diversos bancos extranjeros, espe­
cialmente en los ingleses, ascendiéndolos de­
pósitos á dos millones de libras esterlinas.
De Psiris
El aviador Mr. Blanchard salió de Bourges 
en su monoplano con dirección á Issiles Mouli-
neaux. , . , , ,  , . .
Al regresar al punto de partida cayó desde 
una altura de noventa metros, extrayéndoselo 
muerto del aparato.
--Telegrafían de San Luis que no se tienen 
noticias del globo «América».
; Eri':>Otawa se organiza un servicio de globos 
para indagar su paradero.
El X lub de Saint Louis ha enviado una ex­
pedición de socorro, llevando el aeróstato 




Ha sido destinado temporalmento á la jefa- 
tura¿de Málaga, el ingeniero don Jacinto Mar­
tí Prat.
S u s p e n s i é n
Se ha suspendido el consejo de guerra con­
tra el guardia de la Escolta Real.
Inform es
Ante la comisión del Senado que entiende 
en el proyecto de servicio militar obligatorio, 
informó, una comisión de obreros mineros de 
Linares, pidiendo que se les siga eximiendo 
de dicho servicio.
B ra w e d a d  ^
Contiuüa gravísimo el hermano de Cana
D ebate
El debate de ía Ley candado empezó con
Desde ma-
eana comenzaremos á publicar en forma de fo­
lletín el proyecto de nuevo Reglamento para el 
servicio médico de la Beneficencia municipal, 
que ha sido presentado por una ponencia de 
sus Comisiones Jurídica y de Beneficencia al 
Ayuntamieuto de esta capital.
Nos proponemos, al insertarlo, que se conoz­
ca, no sólo por la clase médica sino por todos 
los vecinos en general, con objeto de que pue­
dan formular sus reparos y observaciones cuan­
tos deseen contribuir á la más adecuada orga­
nización de dicho servicio.
juguete cómico ¡Peláez! se puso anoche en es 
cena en este teatro la comedia de Martínez 
Sierra El ama de la casa.
El estreno, y este sí que lo era, agradó mu­
chísimo al auditorio, con justísimo motivo, por 
cierto, porque la obra es merecedora de toda 
complacencia, y ios artistas lo fueron de cuan­
tos aplausos se les tributó, que no fueron po­
cos.
En el primer acto, se nosrevela una casa 
en el más perfecto desórden que concebirse 
pueda, como huérfana dé una voluntad que do­
mine la casi inconcebible negligencia de que 
pécari los individuos de la familia de Félix, viu­
do, desde mucho tiempo antes, de una buena 
mujer, que, según nos revela el buen hombre, 
entre todas sus virtudes tuvo la de ser un po­
co descuidada, distraída, por cuyo motivo su 
casa siempre se vió en el estado propio en 
que se nos presenta.
Estos antecedentes nos los hace saber en un 
diálogo que sostiene con Ricardo, su hijo ma­
yor, y que constituye una de las más culminan­
tes escenas de la obraj porque revela su ca­
rácter dúctil y sufrido, acostumbrado á olvido» 
y desórdenes de todo género, sin aué bor ello 
deje de comprender lo defectuoso del réeimen 
en qué viven. *
Sus dos hijas, Laura y Gloria, constituyen 
dos hermosos modelos de señoritas ineducadas 
y atrabiliarias, como criadas en aquel ambien­
te de descuido y suciedad, sin más guía ni otro
Segundo Ahumada.
Teaii*o Pi*incipel
Un éxito más á los muchos conqiüstados ya 
por la brillante Compañía Juvenil, hay que 
agregar con la Interpretación dada anoche á la 
6ptta Sonámbula.
Si grande ha sido el talento y las facultades 
reveladas por los pequeños artistas en noches 
anteriores, la ejecución de esta obra confirmó 
las justas apreciaciones.
Se distinguieron de un modo que S'upo pre­
miar el público con ruidosos aplausos, la señori­
ta Lucía Castaldi y el tenor Vittorio Gamba, 
principales intérpretes; el resto de ellos estu­
vo acertadísimo, especialmente eri los concer­
tantes de los actos primero y segundo, que 
merecieron grandes aplausos.
La orquesta hizo una delicada labor, bajo la 
dirección inteligente y ya probada del maestro 
á ^ len  se prodigaron buena p^ríe de aquéllos.
Para esta noche, el bentncio de la primera 
tiple señorita Thqor, fcon La viuda alegre, en 
que tantó éxito alcanza.
T eatro  Lara
El domingo próximo, 30 del corriente, y el 
martes l.°  de Noviembre, festividad de todos 
los Santos, se pondrá en dicho teatro por la 
compañía que dirige el aplaudido actor D, Ma-' 
nuelOliver, el legendario y tradicional drama 
Ao ZoxxxWn, Don Juan Tenorio, y la popular 
Juan el perdió.
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El recién venido sacó un pergamino y se lo alargó á 
Silva diciéaáole:
—Mirad.
Alberto leyó lo siguiente:
«Faculto al general Quirós para que premie ó castigue 
á los sublevados de Murcia, según lo merezcan. De ante­
mano apruebo cuanto haga y  disponga.—Carlos.»
—Reconozco el escudo y  acato la orden—le dijo el 
conde devolviéndole el escrito.
-r-Navarro—añadió Quirós,-—desarmad á Silva.
^Deñor, me es imposible; aqoí tenéis mi cabeza, si 
el desacato merece que la mandéis cortar.
— Obedece—dijo Alberto poniéndose en pié. He aquí 
mi acero.
—No lo tomo.
—Navarro, cógelo ó huye de mi presencia para siem­
pre.
— ¡Voto al demonio! Venga. ¿Qué más?
—Retiraos ál extremo—le dijo el anciano. Vos, coh- 
de, sentaos.
— General, indicadme la  prisión que me destináis, 
y ya en ella continuareis preguntándome.
En este instante entró Osorio y  dirigiéndose á Silva 
le dijo. '
—Señor, el enemigo ha entrado en Murcia y  forma 
tranquilamente en la plaza de Santa Eulária. Como me 
mandasteis que no me cuidara de él para nada me con 
creto á daros la noticia.
Alvaro—contestó el joven,—ya no hay enemigos ni 
parciales; sólo existen en España un emperador que pre­
mia y castiga y un pueblo que le obedece con ciega su­
misión.
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He aquí á su digno representante; saludadle y  reti­
raos al alcázar á esperar sus órdenes.
Yo he concluido de mandares.
Oserio se inclinó ante Quirós, y  salió de allí, en cum­
plimiento de la disposición de Alberto.
El anciano general se puso también en pié, exclaman­
do con alegría:
—Basta de prueba; acabé de disimular. El empera­
dor es indulta, os tiende los brazos y  espera, para que 
en pos de él aniquiláis á los enemigos de España. Su cle­
mencia alcanza á todos los, españoles, y  muy particular­
mente á hombres de vuestro valor. Venga esa espada, 
Navarro; en nombre del césar os la pongo, Alberto; mu­
cho vale; pero al isacarla no olvidéis nunca que os la pu­
so vuestro señor.
—Juro—dijo el conde— que no saldrá jamás de la- 
vaina contra la voluntad de Carlos I.
—Bien lo merece; que le ha bastado la lectura de 
vuestros escritos para admiraros, para hacer justicia á 
vuestro valor y  talento. Sólo le falta conocer la conduc­
ta que acabáis de observar, y  cuando lo sepa os tenderá 




—Apretad, hijos. Gané cnanto tengo en el campo de 
batalla, y  los hombres de vuestro temple de alma fueron 
muy estimados, muy queridos de este pobre viejo. Aho- 
ra poner en libertad á los Fajardos y  restantes prisione­
ros, aclamemos al césar, y  todos reunidos le juraremos 
mañana emperador en la catedral de Murcia.
—Señor—le dijo Alberto,—antes quisiera realizar un
r-r
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ÜFiiiiei praiios en Paríi, lápoles, londres, irnselai Lieja, Miláiî  iilril y
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.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
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Eb MálagaiAngel,
La FIsi* d e  Or>o 
La Fiel* d e  Oi*o 
La Ffop d e  ©po
La Flop d e  ©po
, M s  c a s a s  s i  s e r é is  ca lvos
£ /  o a b e l t o  ti¡ ts i is s íg ii í t&  ̂  h 0 r‘m r j 9 o  
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^  es la mejor de todas las tinturas para ->1 cabello y la barba; no man> 
ena el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato d© plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante ,y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antee ni después de la aplicación, apli* 
oanaoso con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
F i ® Í *  O í ® ®  5® vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
»■ ' w  dados. Por eso se usa también como higiénica.
L a  Flop de  © PO  del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
— o
« B 5 ^  
S s  £
> 2 >.S
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eohscrva el color primitivo del cabello, ya sea negro  
color depende de más 6 menos aplicaciones.
Esto tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
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PASTILLAS BONALD
G iop©  b o p o - s é d i o a s  c o n  c o o a i i i a  '
De eficacia cotíipróbada por los señores tnédícGs, para combatir las enfermedades dé > 
!a boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftás ulcerácioner' 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa? periféricas, fetidez del alteritó’''
GÍC) 'I.0S8 pSStiU&S B O N í^L íD j nrPtnÍRflfi* <a« VCSViinG 0 'vr*rml/*í^«iacr r*íAnfÍ-p4/«r>A. . _l J  '
viiegio de que'sus fórmulas 
y en el extranjeros
■ eic, 1.88 pasíi ás Ñit^L , premipdas en varías exposiciones cienfificas, tienén"e?prt*
5 fueron lai^im eras qué se conócieron de su clase en Eapañá
Elixir antibaéilar Bonalf
DÉ
, (THOeOL. CINAMO-VAVADICÓ 
FQgFOGLICÉRiCO)
Combate las enfermedades del pecho. ■ 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faíingeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del fraisco, 5 pesetas
A c á n t h é a  v í r i l í s
Foliglicerofpsfata BONALD. — Medica- 
; mentó antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
ienriquécer él glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acanthea, 5 pesetas.
De V 
ra. 17), fdriV^^^* Jas farmacidh y en la dal'autor, Hídifiex d é  A rc e  (antes Gorge.
La Fioi* d e  O ro
■rfffl'- r  l O l *  fiaft'-- OB®áB í*  de esta tintura es tan fácil y cóniodisL que uno solo se
lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiScio.
^  BFBÍMlBé «8 A  A  8gua se curan y evitan las plaoaSf cesa la caída
■W h** oH®? ®8bello y excita su oreoimiento, y como el cabello adquiere nue­vo vigor, n u e e a  « e ré is  e&lvesa r
Esto'agua debon usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es lá umcn tintura que á los cinco minutos de aplicada permiteri- 
zarse el cabello y no despido mal olor; debe usarse'como si fuera bandolina.
® Las p
vT<----------1”-------- -  7 vuu ¡sulu uua auxicacion caasres desean teñir^el pelo, hágase lo que dice oi prospecto que acompaña á lá boteito;
\De vento: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y.Droguería de la Estrella, de Jósé Peláez Bermiidez, calle Torrijbs, 74 si 82, Málaga.
La Fioi* d e  Oi*o
La Fíéi* d e  ®i*o
herpóticó deben precisamente usar ésta agua  ̂si no quieren pérjudP 
ean tkñii l  y si á la
i'’*'* 5  “  m!
g i l í
2‘R <  •» S
M M «
s l o l g i t




O E S € © É F íJIR ' ■BE i r m m t i ú U E s
ALEQUITATÍVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
s w i i  iiías ie Sepas séM la íiia,
la Bis iiieríaiíe áe la Aiaériea del sar
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B arq aille , 4f y  6 .—Madrid,
Seguro ordinario de vida, -con prima vitalicia y beneficios aeumu- 
iado8.=Seguro, ordinario, de vida, con primas temporales y benefi- 
íjosacumitlados.=Seguítedevida:dotaÍ.á cobrará los 10, 15 ó 5S) 
««Oto,- beneficios acümuIadQ8.==Seguro de vida y dotal, eii con­
junto dos .cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de
HÍ'hOB. , .
Sgpfss É. íiiss siaseí isn séftii w tr a i  as letáilaa '
Con las pólizas sQfteables, se puede á la vez que constituir ün 
capital y garantir el Dsr’/gnir de la familia, recibir en cada senies* 
tré, en dinero, el ímporté totáidelá bólizá.'sl está resulta premia'  ̂
da en los sorteos que sé verifican seméstriltaénte el 15 de Abril y 
el 15 ds Octubre. . , , _  V
Subdirector Genéralj)áfáAndáiutÍa.=Excínbi Sr. D. t .  V. SEM-' 
PRüM.—Cá»;o¥as del Gastillo, 22.i=Málaga;i 
Ajerizada la pubHcsfción de este anuncio por la Comisaría de 
S é l^ ^ s  con fecha é ¿9 Octubre de 19í̂ .. , .
‘Sfisme*
B a l i i e a r i o  d e  A r c l i e i i a
á Compettncia para les enfermedades artríticas y reumáticas, sífüííicasí
I paralíucas, herpÉticBs y escrofaloeas: sirven también aííaménte para lá elimi-I uci in6i curio*
Temporada oficial de 1.° de Septiembre al 30 de Noviembre
I. np deja ningún servicio que desear: instalación hidretcrépica completa,
f Meéanoterapia. Estufa de idesinfección. Telégrafos, Correos, Capilla, Gran
I Íí?n r »»ag«íricos Hoteles que hoy se ha-
!' ^ ® alcaüce de todas láa fortunas, cuyos precios son, (com-
K  Ho?pi hÍ i IQ TÍj4T / S " f ’ y ®®'‘vício correspondiente):12á 20 pesetas por día; Hotel LEVANTE desde 6‘25 
^ 11 pesetas; Hotel LEON desde 4á 7 pesetas. To- 
hospedado en.algpo de estos cuatro Hoteles, tiene derecho ó un descuento de
cióne^n 15 P®*" P*'®‘̂ i® «í® lahabita-
I Casirió, además de otras muchas mejoras y reformas se ha instalado un mee-I níf ico salón de recreo, en el que se dará función 'diaria. msiaiaao un mag
trene?. en la estación á la llegada de todos los
MUY INTERESANTE: Todo bañista, antes de ponerse en caminó, debe soli-
el itinerario de viaje y cuantos da- 
: ®®̂® que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles-
B a siBi© Brureta.«.iBali»eaf ¡O de Ai»chena.*>°Mui«cia (Éspaüa)
Cirujano dentista
, Álamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin^dolor con un éxltoadmirable
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Ss arreglan todas las '*
E l c i t r a f i d  
d e  (V íag n é 's ia  
BIsSiop: es una 
■bebida refrescante 
, que pueüe limarse 
con perfecta segun­
dad duiarue tod» el 
año. Además de ser 
agradable cojno be­
bida hiatuiina- obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cial mente pa ra. pé r- 
serias delicadas y 
niños.
,En' Fareieaóiaá..
El c i t p a t »  «Te 
^  füag nesia  G ra n u -
g : lado.::Etep,ve«áé'n> 
r  ta tfa.B Ish q p , ori­
ginalmente iriyenta- 
do por Alfreu B is- 
HOP, es la única jjre-
fiaración pura entre as de su ciase. Ño 
hay ningún substi­
tuto «tan buéno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir qüe 
cada frasco lleve el 
nombre y las, señas' 
de Alfreo Bissp» 
48, Spelhi'ari ' 
Loodo»»- ocreet,
• ^ 0 « 8®0 ííí'* da íaniftaalonas
senta­duras inservibles 
otros dentistas. - ‘'®u0s por
orifica por el m ^ .iioderno sistema.
« ®P8raciones artísti- 
extracción dé mue-
pe^seta?^^^ úólor, por tres
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de müe- 
cala!"  ̂ minutos, 2 pesetW 
!á Á domicilio. 
39-ALAMOS-39
'E l  Verai^^
d e f e a n l H c l . I e .  
jjp.. - clases. -Se confeccio- 
-.» encargos con prontitud v esmero. ^
Calle AJamos 40 ^
Z m p o i ^ t a i a t e
Llevaría la correspondencia 
en Francés, Alemán, Inglés, Ifa- 
Ut.no, Portugués y Ruso. Escri­
bo á Inquina. Dirigirse á J Q 
Lista Correo. j
la$ IgsiS
n u t r i e id i t i  .eá té in a -  
■ ¡S9.f . y  Tia9<ai?ié
náéiaé ,! p .e ^ d  y  n » a d
4 t C w « « l í
Loa resultados son marayrilosós y las cqr ación es por mi­
llares, Venta en laé farmacias y al por mfáypr y par§ pedir 
prospectos, Sociédád coúéeéíojoárfá < .
S A G A  S  T  a ; 3 1 .  -  M A  t )  R I  f f
h ’t  ^ n e v é i s '  d e v o l v e r  a l  e á -
bello su color primitivo, usad la TINTURA JAPONESA, de vento 
en principales droguerías, perfumerías etc.
P reo ioB  10 P e a le s  táippo
Para obtener pna dentatu a blanca y hermosa, ussd siempre el 
.el eiixir dentífrico SONRÍSOL reconocido por autoridades médi* 
cas ser el más higiénico aatisépticó. Se veude en principales Far­
macias, Drógüerfas y Perfumerías; A
P P écN i 0 Péalés fpaseo
I
Cura se^j-á j  pronta áe ía anéiSa y ía cíerosis por ¿  Li­
cor Laprádé.—El mejor dé los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y np cpnstipa..̂
Depósito én tbdaslas farmaciás.-L^ojiíé y Comp.% París.
.  . dé Marstili
n llló  cm  l o f t e '» C ¿ ? S & & d I“  t & v f a A C m
d e í S S l S S ' ' ' ’ cada H  d S l? .e S tg
W l i i ©  d @  B a y a p d -
* » .  f  ® P *® na f o s f a t a d a
viN n !?* convaledeníe# y todo» loé déS^é* el
VINO prBAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA » i» «far®?in 
Depósito es todas Sarmacias.—á > L lS f  y c  » París ^ **
S e  a l q u i la
La'casa calle Huerto Obispo 
numero 11, con espaciosos al 
macen es, patios y vi.vienda que 
consta üs dos pisos, propia pa­
ra cualquier industria, y en par-- 
íicuiar en barrilería.
Para informe y ¡lave, Don Iñi- 
go ij.® 3(, Almadenes de den 
Quirico Ldp?a.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precjos y tarifas 
gratis á
iSOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle de! Carmen, 18, !.• 
M JlB M I®  ,
Antonio Tisedó
ELECTRICISTA -
M O L I N A  L A B I O ,  1  [
Esta acreditada casa efectaa toda clase de Instalaciones y repa
raciones dé luz eléctrica, do timbres y motores. . .
 ̂Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dé aba 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
- Fusqs Vórtíaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas^ pantallas. piñas,£/or 
os r prismas y demás artículos de fantasía en ebranióife electricidad-
áde^°te^^^ ^ lóipparás desde H cúntidñá de seispéss^eñ
Grándés existencias en toda ciase de lámparas, sobresalféndoias 
especiales Tántalo, Wolframi FiilgurctyOsram Philips, tet las 
Que^e coneigue un 7 0 por 100 de economía en el consdiát^xri... > 
También, y en de§eo .de. conceder toda clase de fa<̂ lil(¿¿e« al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual..
1 , M o li n a  L a r i o , 1
f
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pensamiento tan útil á los níurcianós como beneficioso 
al reino.
—¿Qué os proponéis?
—La unión y  amistad entre los Fajardos y  Manueles; 
de este modo no será estóririá sangre que se ha derra­
mado.
— Idea digna dé vos. Os ayudáfé en c^^^ me sea 
posible.
— Si fuera dable llevarla á cabo, cóncluirían las gue­
rras civiles en este país, y  la Tevorución hecha por nos­
otros, según vos la llámás, sólo produciría en lo sucesivo 
bienes sin diento. A este fiá feñgo preparados á unos y  á 
otros, y  si vos me permitieseis dirigir...
—No prosigai ’; se que Dios os otorgó tanta nobleza 
como talento, y  lejos de oponerme á que continuéis man­
dando, seré el primero en apoyar vuestro pensamiento.
—Señor, no quisiera herir la susceptihilidad de un 
hombre que, como vos, se elevó tanto en alas de su mé­
rito y  eminentes servicios. Yo soy joven, nada hice hasta 
ahora, y  me imponen vuestras cánas, me causa respeto 
lo venerable de vuestrá faz. ,
— Eso prueba lo mucho que valéis; hoy, señor conde, 
son posos los que no desconocen el mérito de la expe­
riencia, la consideración que merecen los años; pero vos 
estáis acostumbrado á qiié os obedezcan jóvenes y  ¡ancia­
nos, hombres y  mujeres, y  püédb yo hácGrlo también sin 
violencia alguna*. «Te á Mürcih;,¡mé dijo eí césar; encon­
trarás unos cuantos ioéos que me sírvéh con demasiado 
celo y  con harta t*orpezá;‘algunos Valientes que, impeli­
dos por su ardimiehtb, faltarón, y  un CBerdo que, á juz­
gar pojt lo que háce y  por lo que sabe más que nos­
otros. No repares en la edad; fija tu mirada en su ge-
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—¿Y pensáis correr mucho?
—Si no me matan, todo el reino de Murcia, Luego, 
sábelo Dios.
— ¿Meditasteis sobré las consecuencias?
— Mucho.
-t-¿Y no os horrorizaron?
Si; temblé y me sentí convulso. Quiero que en E s­
paña rija los destinos un hombre digno de éste pueblo tan 
noble y  generoso; un ser que no anteponga nada á la ju s­
ticia; que su pecho no de cabida al odio n ia l rencor; que 
ocupen eHugar de tan miserables cuálidadés la clemen­
cia, la bondad; que esté sobre las cosas, y  que los hom­
bres sólo tengan para él vida, agradecimiento y  aplausos. 
Siendo asi, fundo mi dicha en sacrifíearmé por ese monar­
ca; de lo contrario, ahogaré los impulsos de mi corazón 
y haré la guerra hasta perecer^
— Yo, que tampoco he mentido nunca, os afirmo que 
acabáis de hacer el retrato de mi señor,el emperador Gar­
los I.
■ Lo creo; quiero creerlo, porque lo contrario sería 
horrible; horrible para vosj que le defendéis; horrible pa­
ra mí,, que me encontraré enfrente, y más horrible aún 
para la altiva nación que le ama, le espera y  funda en él 
su única esperanza.'
—Joven, tengo experiencia; lo que soy se lo debo á mi 
espada; no adulé jamás á los grandes ni á los chisos, y  
yo os vuelvo á asegurar que mi señor merece dé su pue­
blo el amor que le tiene, y  qua está bien fuñdWda la espe­
ranza de que acabais de hablar.
Vuestas palabras, anciano, prestan dicha á mi al­
ma y  entusiasmo al corazón; falta les hacían, que harto 
hán sufrido en los dos meses que acaban de pasar.
T omo ií
^Se vende
papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en 
nistraeión.
DESGpríFÍAHSE 
PE LAS FALSIFipAGIONIS E IMITAiCIONES
tadores para el pago'del iirpueátó del' 3 porilód 
*̂**“ 0̂ loi minerales extraiifes
en el segundo trimestre del año actual.




(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
lilKlíjgiilesÉtailMiiÉs
Cada lleva  el
cápsula de este Modelo sombre: MIDY
En todas las Farmacias
8 3 a ta d e p > o '
. Eátadó deitióstraíivo de las rése 
día 25, su peso en canal y déredii 
todos conceptos;
 ̂ terneras, peso 2 «nos; pesetas 294,55.
setos 23.6̂ *̂̂ ®*̂ *’*̂ ’̂ *̂®®® ^^'250
^  píeles, 5,25 pesetas. 
Cobranza del Falo, 1,60 pesetas
Total de adeudo: 544‘11 pesetla
JBoléitíi Ofiéiat
Del día 26.
; -Circular interesando de los, maestros dí în 
provincia la confección de los pres^pue5to^e8! ¿  lares para el pres ente año. esco-
ñago del cupón 8 de las oblieacio- 
nes de los Ferrocpriles andaluces. .
»• Extrac-tó de 'ios acuerdos "adoptados ■nhi'-w 
Ayuntamiento de Benamargosa, durante el 
trimestre del corriente año! '
extraordinarios del Ayun- 
'-Relación de minas presentadas por sus explo-
C^BRVANTES.~Colapañi dra^m«tí :a de C«rraen Cobeña. 
Función para hoy:
El comedia en cuatro actos «La Záa 
A las ocho y media en punto.  ̂
rrecios: Buta;a con entrada 2 50 m
toada de paraíso, 0‘50 id. ’
t e a t r o  PRINCiPAI___Gran Comr
Rom'í opereta íalíaria de^J
Funciófi.parahoy:
Dora ' 
t*"®® 8®tos «La viuda alea 
romanza escrita e.presaaente'’p¿a1
A los ocho y,media. '
ií( timbre á cargo dei púbHcó. 
cefe'bA‘?á^„T''®°A°®S.-TodasTdS,
'  co LrN i1,t ¿ i s : p S .’  '
1 * » ^  Batí
_pRAL.»Función para hoy: 1¡
as y cuatro,grandiosos éstrénos. i
^ festivos jnadn« 
*̂ ®̂* ^®S«etes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, 1(
' !Y
Tip. de EL POPULAR
